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Los aliadófilos están como ni-
üo con zapatos nuevos con la caí-
SadeGoritzia. 
Mañana caerá Verdun y dirán: 
eSo no tiene importancia alguna; 
estaba ya descontado. 
Y si se les dice que los rrance-
ses han sido rechazados, con 
grandes pérdidas, de Thiaumont, 
fleury y Chapitie, contestarán 
que eso no vale nada, que lo im-
portante es Goritzia; y concluirán 
comparando al general Cadorna 
con Napoleón Bonaparte. 
Si los aliados llegasen a recon-
quistar a Bruselas y a Varsovia 
•quién oiría a sus simpatizadores? 
C Y sin'embargo, para atravesar 
la frontera de Alemania todavía 
Jes quedaría bastante que hacer. 
Han tomado a Goritzia, pueden 
tomar a Trieste y todavía la ofen-
siva de los aliados será un enor-
me fracaso, como decíamos ayer; 
porque esos triunfos no guarda-
rían proporción con los sacrificios 
hechos. 
Según La Noche que, como pe-
riódico liberal, debe de estar bien 
enterado, el general José Miguel 
ha escrito una carta a Zayas re-
nunciando a la dirección de la 
campaña electoral, porque no se 
han escuchado todas sus indicacio-
nes en el problema de los candi-
datos. 
¿No será más bien pórque se 
ha convencido ya de que ni con 
su ayuda desinteresada y decidi-
da puede triunfar Don Alfredo? 
E l Sindicato C a t ó l i c o de F e r r o v i a -
rios, de V a i l a d o l i d , ha. publ icado el 
s iguiente manifiesto, que ha merec i -
do general ap lauso . 
"Se ha pre tendido mancharnos con 
el es t igma de -traidores, porque no 
hemos secundado los planes r e v o l u -
c ionar ios . 
N o p o d í a m o s defender una huelga 
que no defienden intereses f e r r o v i a -
rios, como lo c o n f e s ó l a U n i ó n Gene-
r a l de Trabajadores, en ei m i t i n de 
M a d r i d ; que no p o d í a tener, como 
pretexto , el rea l de aumento, que las 
mujeres echan en cara, porque ya 
estaba concedido y extendido, a los 
efectos del ¿Asta jo . enfermedad, j u -
b i l a c i ó n , y queda con c a r á c t e r per-
manente . 
No p o d í a m o s secundar esta huelga, 
porque, como general, es r evo luc io -
n a r i a a n t i p a t r i ó t i c a , y nosotros ama-
mos nuest ra E s p a ñ a . " 
Marconi, el de la telegrafía sin 
hilos, asegura que para el invier-
no se acabará la guerra. 
Como Vázquez de Mella. 
Pero luego añade que los ale-
manes tendrán que declararse ven-
cidos por falta de hombres y de 
provisiones. 
Si a eso se ha de deber la paz 
podemos esperarla sentados, por-
que las alemanas todavía no se 
han decidido a imitar a las fran-
cesas y la cosecha de cereales ha 
sido este año en Alemania muy 
superior a los cálculos más opti-
mistas. 
I I 
I Según ©1 resumen del almirante 
I jeWicoe, a las 5 y 35 minutos de la 
j tarde, las escuadras enemigas nave-
gaban con rumbo N . N . E. 
No perdiendo de vista el objetivo 
I Inglés de cortar la retirada a los 
alemanes, este era el momento para 
que la división ligera de cruceros hu_ 
bies© hecho rumbo franco al Este,! 
para cerrar sobre la extí-ema izquier- ¡ 
da de la línea alemana. Tanto más . i 
cuanto que quince minutos después | 
Se asomaban .os primeros buques in- ; 
gleses ue la ?scuadra del Báltcio, por 
ei Norte. 
De modp qu^ a íes •vdntiún minu-
tos de navegar rumbo N . N . E. la 
escuadra alemana tenía cerrada la 
salida al "Norte y cubierto todo el 
frente Oeste con las divisiones in -
glesas desplegadas en orden de com-
bate. 
Ordenaba la maniobra que he di-
cho, o sea la de enviar una división 
de cruceros, o de torpederos a falta 
de aquella, con rumbo al Este, a las 
5.56, podrían los ingleses haber con-
seguido su objeto o, por lo menos, 
se hubienatn colocado en situación de 
alcanzarlo fáci lmente. 
Pero el momento, lo perdieron los 
ingleses por causas que no me expli-
co, si no es aceptado el respeto que 
inspiraba el enemigo. 
La entrada en combate de la escua-
dra del almirante Hood. es bri l lan-
t í s ima, dice Jellicoe. La batalla arre. 
cía, el cañoneo es intenso y ei hu 
mo obliga a suspender el combate a 
intervalos para reanudarlo con ma-
yor fiereza. 
El Ouslow se acerca ai enemigo y 
dispara andanada tras andanada a 
menos de tres millas. Pero los alema. 
nes tienen buena puntería, les favo-
rece la luz crepuscular y la serenidad 
con que combaten obliga a esta es-
cuadia inglesa a retirarse, cambian-
do su rumbo al sudoeste o sea salién-
dose totalmente fuera de la línea de. 
jando algunos barcos en el lugar de 
la contienda. 
Eran entonces las 6 y 25 minutos 
de la tarde, hora precisa en que Je-
llicoe altera su curso y toma la di-
rección E. S. E. 
Si esto lo hubiese hecho a las 5.35 
como ya hemog dicho ¿no hubiese'ob-
tenido muy distintos resultados el 
combate ? 
Por lo pronto, hubiese apoyado a 
la escuadra que se retiró al sudoeste 
poco menos que destrozada y las dos 
juntas pudieron conseguir lo que no 
obtuvieron aisladamente, primero 
una y luego la otra. 
l is to me demuestra que Jellicoe no 
es sincero en el juicio crítico que ha-
ce del combate. ¿Qué objetivo ten ía 
la escuadra que se retiró sino el de 
cerrar la retaguaxdia a los alemanes ? 
¿ Qué finalidad perseguía su propia 
escuadra cambiaindo el rumbo nada 
menos que cerca de noventa grados, 
puesto que del N . N . E. puso proa al 
E. S. E.? ^ 
La finailádad era la misma que he-
mos anotado; pero la escuadra en 
viiada a cumplir t a l misión no pudo 
conseguirlo y l a que fué en su apoyo 
lo hi^o cincuenta minutos m á s tarde 
de cuando debió hacerlo, llegando a 
tiempo para presenciar el desastre de 
os suyos y de recoger las dotaciones 
dispersas que se sostenían a flote 
agarradas a los restos de sus buques 
buques respectivos. 
Si . Jellicoe dijese que fué ese el 
objetivo inglés pero que no lo nudo 
conseguir, el resumen es tar ía ciaro^ y 
el plan de batalla har ía honor al Es-
tado Mayor de los ingleses. 
Pudo agregar que sí la escuadra 
que navegaban a las 5.35 rumbo al N . 
N | E. no cambió al E. S. E. hasta las 
6.25, fué porque no podía desampa-
rar el frente de la línea desplegada 
hasta que Hood reforzó la extrema 
izquierda inglesa con su escuadra. 1 
esta esplicación dar ía la clave de tan-
ta nebulosidad como se encuentra en 
ei informe. Pero Jellicoe no quiere 
confesar el descalabro y prefiere ocul-
tarlo aun a trueque de comprometer 
la dirección de la batalla, que sin las 
anotaciones citadas queda casi sin ob-
jetivo, sin finalidad. Esto sena com-
batir por combatir sin plan alguno, 
lo que no es admisible t ra tándose del 
Estado Mayor naval inglés, al que 
sería injusto no reconocerle compe-
tencia. . 
Muchos m á s errores hay que deja-
mos para mañana ai f i n de no salir-
nos de los moldes abreviados de esta 
sección. ^ , _ 
• G. del R. 
L A CUESTION D E LAS SUBSIS-
TENCIAS E N A L E M A N I A 
Berlín, 10. 
Ha mejorado mucho el problema 
alimenticio en toda Alemania. Las 
cocinas económicas ya no necesitan 
dar alimento mas que a la mitad del 
número de personas que acudía a re-
cibir raciones. 
30 M I L PRISIONEROS 
Roma, 10. 
Es t ímase ahora que ios prisione-
ros austr íacos hechos por los italia-
nos con la caída de la plaza de Go-
ritzia ascienden a treinta mi l . 
LA I N D E M N I Z A C I O N POR E L 
H U N D I M I E N T O DEL " L U S I T A . 
N I A " 
Washington, 10. 
Los Estados Unidos probablemen-
te aceptarán las condiciones estable, 
cidas por Alemania para indemnizar 
a las familias de las víctimas del 
"Lusitania," en vista de que el Go-
bierno imperial ha acogido centena-
res de reclamaciones en la Secretaría 
de Asuntos Extranjeros por pérdidas 
de vidas y propiedad. 
Créese qu© las indemnizaciones re-
clamadas eventualmentí; serán de-
terminadas por una comisión que se 
nombrará para el caso. 
CONSECUENCIAS DE LA CAIDA 
DE GORITZIA 
Londres, 10. 
La caída de 'a plaza de Goritzia 
y el persistente progreso de Iqs rusos 
en Galitzia y Bucovina hacen creer 
que los aus t ro-húngaros es tán pró-
ximos a llegar a un desastre, espe. 
clalmente si los italianos pueden se-
guir obteniendo victorias. 
Según noticias recibidas de Buca-
rest, capital de Hungr ía , las victorias 
de los italianos han promovido nue. 
vas manifestaciones de los aliadófi. 
los en Rumania, pidiendo que ésta 
entre en la guerra. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 10. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado que durante una densa ne-
bHna en el norte del bosque de Hem 
los franceses progresaron haciendo 
(PASA A L A SIETE) 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
EL DESRROLLO DE CAMAGUEY.—EL JEFE DEL PARTIDO CONSERVADOR RECOJE LAS PAL-
PITACIONES DE LA POLITICA CAMAGUEYANA.— EL MITIN. — ADMIRABLE DISCURSO 
DEL DR COLLANTES 
El sepelio de lo viuda dei (peral 
Calixto García 
En los últimos periódicos llega-
dos de la madre patria nos encon-
tramos con lo siguiente: que los 
corresponsales cablegráficos, más 
o menos anarquistas siempre, no j 
se dign&ron comunicarnos, a pe- j 
sar de la luz que podía arrojar so- < 
bre' la última huelga de los fe-! 
rroviarios: 
Inglaterra ha alquilado a Por-
tugal los buques alemanc: secues-
trados por el gobierno portugués. 
Lo cual es lo mismo que si los 
lores ingleses alquilasen a los apa-
ches de París las carteras y los re-
lojes afanados por éstos en sus 
luchas diarias contra la propiedad. 
Y aún no resultaría del todo el 
símil, porque los apaches no enga-
ñan a nadie presentándose como 
hombres honrados y Portugal era 
o decía ser neutral y por eso los 
buques alemanes se acogieron a 
sus puertos. 
A l g u n o s d a t o s s o b r e l a b a t a l l a 
d e S k a g e r r a k 
Camagiiey, Agosto 7-
Es admirable el desarrollo del Ca-
m a g ü e y . En este término solamente 
han aumentado los habitantes en so-
lo 10 años a más de 30,000. Tengo 
datos interesantes y valiosos sobre la 
t ransformación rápida y vertiginosa 
de esta ciudad y té rmino, y los 
br indaré al lector en futura corres-
pondencia. 
Asomémonos a la política. Estamos 
licspedades en el Hotel Caniagüey. 
No han cesado en todo el domingo las 
visitas de comisiones al Jefe del Par-
tido Conservaidor. Hon desfilado Mo-
rón, Ciego de Avila , Nuevitas, Fran-
cisco, Florida, Senado, Santa Cruz, 
etc. Toda la plana mayor conservado-
ra de Camagiiey ha estado a cumpli-
menar a los visitantes. Yo doy las 
gracias más expresivas por las aten-
ciones y finezas de que he sido obje-
to. 
A L M I T I N . 
A las dos en punto de la tarde y 
acompañados de los señores Adán 
Galarreta Alcides Betancourt, Aure-
lio Alvarez, gobernador Sánchez Ba-
tista y otras distinguidas y elevadas 
personalidades, nos hemos dirigido al 
teatro Principal, ai histórico teatro I 
Principal. Ya no se cabia en el esce-
narlo. Ya no se cabía en las lunetas, | 
n i en los palcos ni eh los pasillos, ni | 
en los corredores, en el antesalón i 
platea.Ocupamos nuestros asientos de ! 
preferncia y es ocupada la presiden- ! 
ciar del mi t in por el presidente del 
Partido doctor Dolz, el Gobernador i 
Sánchez Batista, la Asamblea Povin- j 
cial de Camagiiey, y una legión de i 
conservadores disciplinados, briosos, j 
conscientes de sus deberes y de sus | 
derechos, dispuestos a luchar caba- j 
Uerescamente y darle el poder al ad- | 
versario si el adversario gana en los 
comicios el poder. 
E l señor Adam Galarreta aparece | 
en la tribuna y es saludado por una , 
fuerte salva de aplausos. Saluda con i 
elocuencia a sus correligionarios, pre- j 
senta a los oradores de la Habana, j 
esboza un programa de trabajo y ha. ; 
ce votos por el triunfo conservador, i 
Es merecida la popularidad del honí- I 
simo y leal Adam Galarreta. Es un | 
cama.güeya'Do que incansablemente i 
trabaja por Oamagüey en la Habana. I 
Hacerle senador es un acto de just í - i 
cia del partido conservador. 
Le sucede el joven Montejo y tam-
bién es acogido con afecto y con en 
tusiasmo. Tiene facilidad, tiene bríos. 
Se ve interrumpido frecuentemente. 
Le sucede otro orador de la Asamblea 
Camagüoyana, el señor Cantero. Es-
tá visiblemente emocionado. Pero se 
repone. Y resulta hiriente. Sus pa-
labras son golpes de hacha. Hacen 
sangre. E l auditorio se enardece. 
Gusta de la oratoria realista.Entien-
de al orador y asiente a cuanto el 
orador dice. Las imprecaciones, las 
quejas, las amarguras del orador que 
pertenece a la claee de color causan 
impresión en el auditorio y aplaude, 
aplaude, aplaude. . . "Nos llevaron al 
sacrifeio, a la muerte, y ¿quién nos 
l l evó?" Los aplausos cortan la pa-
lea ra ai orador popular. 
E L DISCURSO D E L DR. 
COLLANTES. 
Fué sencüllamente admirable el dis-
curso del representante por Vuelta 
Abajo, doctor José Mar ía Collantes. 
E l exordio es -uaa pág ina impecable-
mente literaria y ar t ís t icamente ins-
pirada. Se proclamó después, paladín 
(PASA A L A CUATRO) 
Como estaba anunciado, esta ma-
ñana se efectuó ei sepelio de la v i r -
tuosa dama Isabel Vélez, viuda del 
I General Calixto García e Iñiguez. 
! P róx imamente , at las nueve fué 
sacado el sarcófago de la casa mor. 
ituoria, Claimpanario 7, en hombros 
j de sus hijos los señores Justo y Ma-
| trio García Vélez, Teniente señor 
¡ Regino Iñiguez, Eduardo Montou-
j lier, Carlos Abello, Enrique Cintas, 
¡Justo Vasseur y Calixto García Be-
! cerra. 
En representación del D I A R I O DE 
L A M A R I N A nuestro Director envió 
a su h i j ^ señor José Rivero Alonso. 
Seguido por la nutrida y dis t in-
| guidísima comitiva en que ocupia-
jban la presidencia los familiares y 
elemento oficial en torno del Co-
mandante señor Sanguily, que llev& 
la representación del Honorable Se-
ñor Presidente de la República, iba 
la Banda Municipal ejecutando se-
lectas marchas fúnebres . Intermina-
ble f i la de vehículos seguía como f i -
nal de tan numerosa comitiva, que 
abría su marcha con la carroza "Mar-
qués de Santa Lucia," de los Her-
manos Caballeros, cuyo servicio fué 
del todo digno de la excelsa finada. 
Las suntuosas coronas que orna-
ban la capilla mortuoria fueron colo-
cadas en tres carrozas de respeto 
"Imperia l" y "Chicago" y una auto 
carroza. 
La Banda Municipal acompañó el 
¡ fúnebre cortejo hasta Carlos I I I y 
Santiago en cuyo lugar fué despedido 
1 (PASA A L A SIETE) 
William Bayaid Hale, corresponsal 
del Servicio Internacional de Comu-
!1¡caciones, manda las s iguientes i n -
formaciones desde Berl ín: 
Berlín. (Vía de Sayville).— Ahora 
se puede a m p l i a r la r e l a c i ó n o f i c i a l 
^ 1 combate de Skagerrak por los 
Mismos oficiales y mar ine ros i n g l e -
íes que se encuentran p r i s ione ros en 
Alemania. 177 fueron recogidos dei 
a§ua por los alemanes, pr is ioneros 
«ue aún están ahora en los campamen i 
'os de Mag-uncia y Deu len en Wes t fa -
ha y en el Hosp i t a l de WhiJhe lms-
haven, donde se les t r a t a cor tesmen-
|& Ref i r iéndose a l a batalla n a v a l 
«ás grande de la h i s t o r i , d icen: 
Sobresalen dos hechos. Primero, 
que tanto la vanguardia, bajo el man-
do del Almirante Sir David Beathy, 
como el "Home Fleet", al mando del 
Almirante Sir John Jellicoe, entra-
ron plenamente en combate; y s egún , 
do, que es evidente y por encima de 
toda contradicción que los akmanes 
quedaron en posesión de la esfera de 
acción naval. 
NO SE H A N HECHO PRISIONE-
ROS A LOS A L E M A N E S . 
No se ha sabido de un golo caso en 
que los ingleses hicieran prisionero 
a un alemán. Solamente unos cuan-
tos ingleses fueron salvador por sus 
(PASA A L A SIETE) 
L a obra maestra de Wilson 
COSAS DE LA CIVIL IZACIO 
Pan0 jCabo de comprender la mayor 
^ te de ias cosas que hoy suceden en 
^ mundo civil izado.. , Un joven ami, 
rre17110 2116 ase&ura qne esto me ocu-
porque ya me estoy poniendo via-
Tail vez tenga razón el joven ami-
¿ Pero vamos a cuente?. 
ja v T J 0 haber leído 'ei1 u5la vIe-
salv • diffna historia que ciertos 
vleinmatal : )an a los suyos que por 
jos o por enfermos no podían se-
a ia tribu en sus expediciones. 
egt-0 faltará quien al enterarse de 
r0-C'ldad exclama lleno de santa 
ü u ' K 1 0 n : :pero qué bárbaros , pe-
Pues V tos eran esOS salvajes!.. . 
bas'in el (íUe así gr i ta da prue-
r̂idad0nCUSaS de una la!mentable vul 
Por 
ees ^t16 casualniente aquellos bue-
Prccn a;,es fueron los maestros y 
bre ou80^5 de casi todos los hom-
y i , „;e.r.0y ^abajan por ei progreso 
_ C1yilización. 
t o r ^ p 6 , ^ 0 6 ' Por ejemplo, el conduc-
earmerua c'a[rroza d«l progreso, vu l -
cuando .conocklo por chauffeur 
en , rev.ente al niño o al anciano 
«no nJ1j.1?blica? Pues eliminar al 
fin ^ r ^ b i l y al otro por caduco a 
del nr^que no estorben en el camino 
l,rogreso. 
Por 
en dias^ Parte los científicos de hoy 
maza nnl0 " ' T ^ a n con la pica o la 
de ' . ^ lUSaba i1 aquellos brutos pa, 
K m a T azar de ^torbos a la t r i . 
ficos aip. USai} Procedimientos cientí-
110 meno^ i?*5 suaves y lentos, pero 
La ei^aces. 
tabltcimíiCÍf Penetra hoy en todo es-
^Ue. ^ ! 1 1 ^ Público, tienda, café, 
^ i v i d u c 
^lei- o í« j f " i " i u u , ua , te , 
d i v i d L j a- y si a l l í descubre u n 
tía con u sahl<i sospechosa, no le 
creta su P . v ^ f ^ 6 1 1 l a nuca ' Pero de-
re<^ do w?^8'013 y le condena a pe-
^ ae hambre. 
y qU6 A e r i f i c a r l o s pa ra que no 
contaminen a los fuertes, a los selec- ! 
tos, a los fe l ices . . . 
La t r ibu no puede interrumpir ni 
retardar su marcha por motivos de \ 
caridad o de misericordia. 
* * * 
Dícese que dicen los científicos que 
su intento es el de mejorar la. espe-
cie humana por selección eliminando ¡ 
al enfermo, al cretino y al deforme. 
Si esas son realmente sus inten-
ciones que Dios se las bendiga, pero 
hay entre los dichos y los hechos de 
esos regeneradores tal discordancia 
que al meditar obre ella se vuelve 
uno tarumba. * i 
Porque'a esos científicos que d-es-j 
de las esferas oficiales uersiguen al • 
dependiente, al obrero y al artesano 
con exigencias sanitarias inexorables, , 
les vemos tolerar en nombre de la l i -
bertad y del progreso cosas que tien-
den a corromper la vida en sus pro-
pais fuentes; entre esas cosas: 
El l ibro pornográfico que envene. j 
na. 
La representación teatral que per- \ 
vierte. 
La revista "ilustrada" que corrom- j 
pe. 
El baile obsceno que aniquila. j 
Etc. etc. etc. etc. i 
Y para complemento de todo la, 
misma ciencia autoriza la libertad de | 
la prosti tución. En esto, sin embar- I 
go, la ciencia procede con bastante ^ 
lógica, porque-una vez consentidos! 
aquellos "relajos" la meretriz libre i 
e incondicional se impone. 
Y naturadmente Se impone con to . | 
das sus consecuencias para la pre-1 
senté y para las próximas generado- i 
nes. Mala ventura le espera a la hu- ¡ 
manidad futura, pero al menos a los I 
científicos de hoy siempre les queda- \ 
rá la gloria de haber asegurado ia j 
i entela a los científicos del pox-ve-
nir. 
M . Alvarez MARRON. * 
En un artículo que publiqué aquí 
mismo hace obra de dos meses, no-
taba yo que cuando se juzga la po-
lítica de Wilson en Méjico sin más 
elementos de interpretación que los 
hechos conocidos, resulta reñida con 
la lógica al extremo de ser imposible 
comprenderla; pero cuando por ca-
sualidad se levatnta una punta de esa 
tupido velo de sonoras palabras coa 
que pretende encubrir la trama de 
sus intenciones, entonces se hace luz 
intensa, a favor de la cual se per-
ciben hilos y nexos que llevan el or-
den y la lógica allí donde no acer tá-
bamos a ver sino desconcierto y caos, 
Y esta confusión caracter ís t ica de 
la política de Wilson preside tam-
bién a la del gobierno revoluciona-
rio, a virtud de las estrechas ligas e 
ín t ima solidaridad que media entra 
la revolución y ei complicado maes-
tro de escuela. 
Muchos de los procedimientos re-
volucionarios carecen en efecto de 
aquella lógica que nuestro tempera-
mento latino, invenciblemente incli-
nado a la simetría , exige imperiosa-
mente, y ello se debe a la decisiva 
influencia de Wilson sobre la revolu-
ción. 
Así, eso de que un movimiento de 
índo'-c absolutamente política, que se 
inicia en nombre de la Constitución, 
para restablecer el imperio de la 
Constiiución, interrumpido por el ge_ 
neral Huerta, movimiento que por eso 
mismo adopta el nombre de "coneti-
tucionalista", a la hora del tr iunfo 
se transforme en una revolución pie. 
beya, dirigida contra las ciases supe-
riores, eso de que los restauradores 
de la Constitución o "constituciona-
listas", sean quienes más cínicamen-
te la ultrajen, hasta extrangularla, i 
levantar • acta de su defunción y 
aprestarse a fabricar otra para po-
nerla en su lugar, es una contradic- j 
ción tan descarada, tan fuera de, \ 
cuanto habíamos visto antes, que ne- '; 
cosariamente debía haber a lgún he-j 
cho oculto que la explicara, ya qua j 
n i t r a t ándose de los reyolucionaTios 
mejicanos podemos admitir que ha-
ya quien por puro gusto se burle de 
su palabra, sin necesidad n i prove-
cho, n i que pueda hab^r una estruc-
tura moral tan invertida que siste-
mát icamente designe las ideas y las 
cosas precisamente con las palabras 
que más directa y ostensiblemente 
expresan las cosas y ias ideas opues-
tas, como si deliberadamente llama^ 
mos "constitucionalista" a un part i -
dario de acabar con la Constitución. 
De otro modo, si "constitucionalis-
t a " significara enemigo jurado de la 
Constitución, sería inconsecuencia 
manifiesta sublevarse contra el gene-
ral Huerta. SLl*-gando que violaba ia 
Por Querido Moheno 
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Constitución, puesto que en vir tud de 
esas violaciones. Huerta vendría a 
21 primer "constitucionalista" de 
esta nueva especie, dado que él, vio-
lando la Constitución, iniciaba la obra 
del aniquilamiento constitucional. 
Pero todo esto, que parecía reñido 
con el buen sentido primordial, con 
la lógica m á s sencilla y hasta con el 
diccionario, hai venido a explicarlo ad. 
mirablemente el informe secreto de 
Lind, que apareció ayer en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
A l tr iunfo de todas las revolucio-
nes registradas en los pueblos latino-
americanos, habíamos visto que un 
reducido grupo de políticos de la fac-
ción vencida, buscaba en el extran-
jero un refugio contra los excesos 
de los vencedores, convertidos en go-
bierno; pero esos grupos se caracte-
rizaron siempre por su corto número, 
cinco, diez o veinte personas gene-
ralmente. 
En el caso de la revolución cons-
titucionalista no ha sucedido lo mis-
mo: los grupos de emigrados perse-
guidos por la horda revolucionaria, 
se cuentam por millares. En la Ha-
bana habemos unos dos o tres m i l ; 
en El Paso, muy cerca de siete m i l ; 
en New Orleans son tan numerosos, 
que por solo ellos muchas casas de 
comercio pusieron dependientes que 
hablan español y en San Antonio y 
en otras plazas, cuando alguna, vez 
se comenzó a hostilizaor a los emigra-
dos, diversas organizaciones mercan-
tiles protestaron de que se hostiliza-
ra a elementos que tanta animación 
(PASA A L A DOS) 
L a c o m p a ñ e r a 
I s a b e l V é l e z 
E l t é r m i n o de u n a existencia fe -
cunda en sacrif ic ios y abnegaciones 
de una v ida noble de austera ense-
ñ a n z a y de e j empla r grandeza en la 
d e v o c i ó n que era t e r n u r a de madre y 
esposa con el preciado anhe lo d© 
c o m p a r t i r las duras adversidades y 
.'as hoscas, inquietudes del c o m p a ñ e -
ro amado ; en esa d e v o c i ó n de l ca-
r m e que es l a m á s p u r a nobleza del 
a 'ma, v iv ió s iempre l a respetable da-
ma, hasta la sentida m u e r t e que es 
el t é r m i n o de sus v i r tudes excelsas 
y de sus bondades s e l e c t í s i m a s . 
L a c o m p a i í e r a del bravo y e n é r g i -
co caud i l lo ; de' pa t r i o t a esforzado; 
del guer re ro hidalaro y cabaJeroso, 
p a s ó a la e te rn idad con el Intenso 
recuer lo de quien l l enó toda su v ida 
en u n des lumbrante fu lgor amoroso 
de va lor , audacia, c iv ismo y grloria. 
Sus ú l t i m a s palabras a los h i jus 
amados fueron para él, en la cons-
tante e v o c a c i ó n deJ ino lv idab le c o m -
p a ñ e r o ; en la honda hue l l a de do lo r 
que d e j ó on «ni e s p í r i t u la brusca 
mue r t e del caudi l lo en t i e r r a l e ja -
na. 
E n toda su admi rab le existencia 
de esposa y de madre venerada, cuan 
de los sacrif icios pa t r ios i m p u s i e r o n 
c a r í s i m a s ofrendas y cuando los l i i -
jop l uchaban con el pad re recto c 
in f l ex ib l e , la ent r is tec ida companera 
del gruerraro, grande en au dolor y 
fuerte en la abnegación como una | 
espartana, ocu l taba sus . ' á g r i m a s pa-
r a que no viesen l l o r a r a l a madre 
de los h i j o s de Ca l ix to G a r c í a . . . 
Nosot ros que nos enaltecemos coa 
la leal amis tad de Car.'os y de Jus-
t o ; que le hemos o ído r e f e r i r t e m -
blando de santa e m o c i ó n y c a r i ñ o los 
n o b i l í s i m o s actos de resignada te r -
n u r a y estoico sac r ' f i c io ; los h e r m o -
eos rasgos de serena grandeza de a l -
ma, de su q u e r i d í s i m a madre , c o m -
prendemos ahora la enorme t r is teza 
que la l l o r ada muer t e de la yenei 'a-
da s e ñ o r a p r o d u c i r á en los hi jos 
aman t f s imos que en el/a un ie ron , 
m u e r t o el padre, admi rado y g l o r i o -
so en sus heroicas luchas po r l a pa-
t r i a , el inmenso c a r i ñ o a é s t e con 
la v e n e r a c i ó n t i e r n í s i m a por la c o m -
p a ñ e r a i do la t r ada del caud i l lo que 
era el sagrar io de fe y el tesoro de 
idea l idad fervorosa del hogar ama-
do. 
E n ese do.'or grande, poderoso, nue 
las torpes e inexpresivas palabras no 
pueden ex te r io r iza r ; en estos t r i s t í -
simos momentos de pena i n t e n s í s i m a , 
sean nues t ra* sinceras fra.ses de con-
dolencia con el recuerdo de las v i r -
tudes de l a noble dama, la ofrenda 
del sen t imiento del pueblo a los h i -
jos de la c o m p a ñ e r a del caudi l lo q u « 
f u ó d igna de -q, en ;a. ino.metud aza-
rosa de l a guer ra y en la e j empla r 
e n s e ñ a n z a de l a paz fecundo, 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
La neutralidad y la diplomacia de 
Vaticano en la guerra europea 
i i 
Algunas naciones se depararon 
neutrales porque los intereses, las 
conveniencias del Estado y el equili-
brio de los pueblos les obligaron a 
abstenerse de tpmair parte y no pu-
d'iendo ayudar a uno, sin perjudicar a 
otre, se situaron al margen de la lu -
cha, esforzándose en proclamar y 
en llevar al convencimiento de los be-
ligerantes que no tomaban partido 
por ninguno de los dos grupos adia-
dos. 
E l Pontífice no podía ser neutral 
con esa neutralidad que huye del con-
tacto, que Se pone aft borde, porque 
él se halla situado en el medio, en -el 
centro moral y los grandes interesea 
cuya custodia y salvaguardia le e s t án 
confiadas divídense entre la derecha 
y la izquierda. 
Como única y legí t ima representa-
ción del Internacionalismo, que se di-
rige al hombre y no al ciudadano, 
elévase en el mundo de los principios 
morales, como eje del Derecho Pú-
blico y como fiei de esa grandiosa ba-
lanza ¿n cuyos platillos las naciones 
m á s poderosas de Europa han colo-
cado, en desorden, doctrinas respe-
tadas ayer y conculcadas hoy, trata-
dos sancionados y no cumplidos, 
alianzas denunciadas, leyes prescri-
tas e interesadamente invocadas, 
odios heredados, pasiones desborda-
das, fragmentos de códigos, hojas 
rasgadas de pactos internacionales, 
justicia y violencia, la espada de Bre-
no y ¿a venganza de Medea. 
Como eje del Derecho Público, y de 
la Ley moral, no puede separarse de 
los principios eternos de la Justicia 
que están por encima de las conve-
niencias de los pueblos grandes y 
robustos, ni violentar los dictados de 
la conciencia universal que tienen en 
el Pontíf ice a su más celoso defen-
sor. 
Como fiel de esa baQanza en donde 
es tán confundidos los valores más 
altos de la civilización moderna, no 
f)uede inclinarse ni vacilar, porque 
en n ingún plati l lo tiene intereses pep 
señales , pero sí, grandes intereses es. 
pirituales en los dos. 
Cuando el Pontífice habla y exhor. 
ta a ios pueblos y a los jefes de Las 
Naciones a disfrutar de los benefi-
cios de la paz, no obra por motivos 
egoís tas o aacionales, n i obedeciendo 
a inspiraciones de una política torci-
da y u t i l i t a r ia ; no habla únicamente 
en nombre de un sentimiento altruia. 
(PASA A L A SEIS) 
L a guerra europea 
1.500 A E R O P L A N O S , 66 T > I R I « I -
K D E S , 30 M I O L O X E S D E PESOS 
Y M A S D E 3 R E G I M I E N T O S S U R -
C A N D O E D E S P A C I O . 
Como dato interesante p a r a los 
que siguen el curso de los acontec i -
mien tos que se desa r ropan ac tua l -
mente en l a v ie j a E u r o p a y pa ra que 
puedan darse una idea los que i n -
ves t iguen las razones que h a b r á pa ra 
que el I m p e r i o G e r m á n i c o pueda ha -
cer los prodigiosos " r a i d " con su f l o -
t a a é r e a , he a q u í el inven ta r io , p r o -
p iamente fiioho, de las fuerzas a é r e a s 
do los bel igerantes , en los momencos 
de empezar l a t r emenda lucha, pa r -
te de las cuales ya h a n sido des-
t ru idas , s e g ú n los datos oficiales de 
•'os frentes, y donde se puede v e r 
en las condiciones de supe r io r idad 
de esa fuerza, con que e n t r ó A l e -
m a n i a en el conf l i c to . L a " q u i n t a 
a r m a " , o sea las fuerzas a é r e a s , t i e -
ne una i m p o r t a n c i a ind i scu t ib le en 
esta pavorosa con t i enda . Las nac io -
nes de la Enten te , F r anc i a , Rusia « 
I n g l a t e r r a , r eun ie ron 29 d i r ig ib les . 
S00 aeroplanos y 2.150 p i lo tos ; vea-
mos la d e s c o m p o s i c i ó n de estas c i -
f ras : 
F ranc i a .—Es ta n a c i ó n só lo t en ia 
a. es tal lar l a gue r r a 10 d i r ig ib .ea a 
saber: 
"Capi ta ine L a r c h a l " , ( L a b e u d y , 
1911' . 7.50O met res cúbicos : . 
" A d j u n d a n t V i n c e n o t ^ (C lemen t 
B a y a r d ) 1.000 i d . i d . 
" L e Temps" , ( Z o d i a c ) , 2.500 I d . 
i d . . 
"Selle de Baeuohamps" , ( L e b a u d v 
1911) , 8.000 met ros c ú b i c o s . 
" A d j u n d a n t Reau", ( A s t r a C o n t é ) 
0.000 i d . i d . ^ m e j 
' C a p i t a i n e Ferber" , ( Z o d i a c ) , 9600 
i d . I d . 
"Pleures", ( C l e m e n t B a y a r d ) , 9.009 
i d . i d . 
" D u p u y d© L o m e " , (Clement. B a -
y a r d ) . 6,200 i d . i d . 
"Eugene M o n t g o l f i e r " , ( $od iac ) 
1913, 6.200 id i d . 
'Comandant Cente l le" , (Zodiac 
1 911), 9.000 i d . I d . 
E n cuanto a aeroplanos contaba con 
una c i f ra super io r a l a que se enu-
u i e r a r á , pues fue ron requisados ;os 
ta l leres de c o n s t r u c c i ó n y los p i lo tos 
c iv i les . E x i s t í a n 3 5 cuadr i l l a s de c i n -
co y seis aeroplanos cada una , fo r -
madas en los centros de "Villacoublay, 
Sa in t Cyr, Etampes, Buc . Remis 
Saint Raphae l . Maubouge, D o n a i ; 
M o u r m c l o u , D i jón , Nancy . E p i n a l ' 
V e r d ú n , F o u l ; Be / fo r t , Pau . A v o r ! 
T ú n e z , y Mar ruecos O r i e n t a l y Occ i -
denta l . 
De p i lo tos puede asegurarse con-
taba con 1.250. Toda esa organiza-
c i ó n se d e b i ó en F r a n c i a a los t r a -
bajos realiazdos y a l celo del d i s t i n -
guido General Roques, el cual • fué 
fe' encargado de l a o r g a n i z a c i ó n de la 
a v i a c i ó n m i l i t a r en 1»10 . organiza-
c ión que c o n t i n u ó ©: no menos dis-
t i ngu ido Coronel Hi rschaner , que era 
el jefe super ior en los momentos de 
su rg i r el conf l i c to , de la I n s p e c c i ó n 
Pe rmanen te de l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r 
Francesa. 
E l coronel Hls rchaner . del cuerpo 
oe ingenieros, uno de los co labora-
dores prefer idos del coronel Renard , 
M i l i t a r francesa, es uno do los h o m -
bres m á s d is t inguidos de Char les 
Mendon , establecimiento i m p o r t a n t e 
ción6 y e: í l5er lenclaa de av ia -
^ P A S A A L A TRESj^ 
PAGiNA DGS . . c A K I U L t L A MARINA 
AGOSTO 10 u t 
66 D m r i © 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
D i r e c c i ó n y A d m i o i s t r a o l ó n i 
P A S E O D E M A R T I , I O S . 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c l ó n : 
A - 6 2 0 1 
Im.pren'a: 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses 5 1 i " £ 9 
6 n » é » « » — ?-92 
3 mesea i"^ S 1 mes 1.2.5 
PROVINCIAS 
12 mes^s $1 S OO 
6 meaes T'í íR 
3 meses , V i 
1 mes 1.33 
UNION P O S T A L 
] 2 meses 
6 mases i 
3 meses 
1 mes .2.25 
D i r e c c i ó n Xe le -
srr&fica: 
Dinrio-Habena. 
f 
Fundado el 
afio 1839 
D o s edicio-
nes diaria» 
Es el poriódico de miyo r circula-
ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L E S 
ICO e m 
L a c a m p a ñ a electoral ha comenza- ( nada levanta tan to el e s p í r i t u de u n 
do con una e n s e ñ a n z a p r á c t i c a para j pueblo en favor de una causa como 
todo| , los candidatos. Los excursionis- ! la fe que se tenga en ella. Nunca s e r á 
tas de las expediciones que han salido | m á s grande la confianza en los h o m -
para diferentes localidades a realizar | bres p ú b l i c o s que cuando se les ha 
actos de propaganda electoral se la- visto acudi r so l í c i tos a las demandas 
mentan del estado intransi table de al 
gunas carreteras, de la fa l ta de comu 
n i c a c i ó n entre pueblos de impor t an 
de la o p i n i ó n y c u m p l i r los c o m p r o m i -
sos c o n t r a í d o s con el la . Ejemplos m i l 
se registran en la his tor ia de todos los 
cia y de las p é s i m a s condiciones en que | pueblos, de patr iotas entusiastas que 
se ha l l an los servicios p ú b l i c o s en va- han contado con el apoyo incondic io-
rias localidades. Como es de esperar, | na l de todos los part idos en sus dis-
los candidatos h a b r á n p romet ido aten-- I t r i tos y en las regiones de su in f luen -
der inmediatamente necesidades tan | c ia , por haber sabido defender los i n -
urgentes, siquiera por no sufrir sus i tereses que les estaban encomendados 
consecuencias en las p r ó x i m a s cam- j y haber respondido en todos los mo-
p a ñ a s p o l í t i c a s , que s e r á n peores si, mentos, y siempre con el mismo entu 
como resultado de los compromisos 
ahora adquir idos, no se pone a l g ú n 
remedio al ma l . 
siasmo y buena v o l u n t a d , a las sol ic i-
tudes del pueblo . 
Quienes ta l cosa hagan t e n d r á n en la 
Pero piensan los maliciosos, que si ... , , , ¿ i - J u 
, , . g r a t i t ud popu la r su mas solido ba-
d e s p u é s de la r e n o v a c i ó n de poderes , i>.. -. ^ 
i- . . . , i i t ' luar te p o l í t i c o y apenas si n e c e s i t a r í a n 
el pa r t ido t r iunfante arregla todo lo , 
^ I cruzar carreteras y andar por c a m i -
que e s t á desarreglado, no h a b r á que | nos vecinaIes como no fUeSe para ver 
prometer para o t ra c a m p a ñ a , fa l tan- | si se h a b í a n efectuado las obras con 
do entonces e s t í m u l o s para decidir al i arreglo a cont ra to y si estaba el pue-
elector en p ro de una b a n d e r í a . ! b lo satisfecho de su r e p r e s e n t a c i ó n 
Nosotros creemos, sin embargo, que ' p o l í t i c a . 
V u e l v e al tapete el p roblema del 
aux i l io a la i n m i g r a c i ó n femenina que 
t ra tamos desde estas columnas al es-
tud ia r en sus varios aspectos el p ro -
b lema inmig ra to r io . P intamos el cua-
dro del abandono de las mujeres i n -
migrantes con sus horrores ; y como 
las sociedades regionales l legaron a 
celebrar cambios de impresiones por 
m e d i a c i ó n de sus presidentes, era de 
esperar que se tomase el asunto con 
i n t e r é s y se propusiera soluciones que, 
tan to por par te de las sociedades co-
mo por l a del Gobierno dieran solu-
nión a problema tan impor tan te . 
Recordamos que el 12 de Enero 
del a ñ o en curso se c e l e b r ó una en-
trevista en el despacho del s e ñ o r Se-
cre tar io de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
Traba jo a la que concurr ie ron los pre-
sidentes de las instituciones regiona-
les de p r o t e c c i ó n mutua y la c o m i s i ó n 
asesora nombrada en la asamblea que 
se c e l e b r ó en la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. D e s p u é s de esta g e s t i ó n , 
que p a r e c í a bien encaminada, no te-
nemos not ic ia de que se haya real i -
zado alguna o t r a ; y es ahora cuando 
de nuevo salta a la vista el abandono 
en que e s t á n los inmigrantes , espe-
cialmente las mujeres, para la mayor 
parte de las que nada n i nadie les sir-
ve de p r o t e c c i ó n . 
El momento no es para lamentar 
¡ una vez m á s lo que tantas veces se 
j ha l amentado ; el momento es de ac-
I c i ón reparadora , de soluciones p r á c -
I ticas. Nuestras sociedades regionales 
j rei teradamente, y hoy con m á s r a z ó n 
j que nunca po r los esplendores a que 
| las ha l levado su riqueza, no pueden 
I ser sordas al ruego, e s t á n en la o b l i -
g a c i ó n de hacer sentir la bondad de 
sus ideales, de acudir con sus recursos 
a poner remedio a la triste c o n d i c i ó n 
de los inmigrantes , preferentemente 
de las mujeres, expuestas a ser f á á c d 
v í c t i m a de las m á s inicuas explotacio-
j nes. 
Reanuden sus trabajos los presi-
j dentes, den fo rma un i f icadora a la 
| ge s t ión de todas las sociedades y se 
| l l e g a r á a l a p r á c t i c a de una obra ge-
i nerosa, d igno complemento de la m i -
| s ión hasta hoy real izada. 
L a o b r a m e s t r a d e . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
prestaban a la vida económica loca'l. 
En todas las numerosas poblaciones 
fronterizas, hay muchos mejicanoj 
perseguidos, lo mismo que 3u San 
Francisco, Los Angeles, San Luis, 
M e , Galveston, New York, etc. Otros 
m-.chos se encuentran en Europa o 
innumerahles en Guatemala y el Sal-
vador. En una palabra, Sp ha repeti-
do el caso de Israel: el cautiverio de 
todo un pueblo; con la particularidad 
de que entre todo ese pueblo de peiv 
seguidos, casi no hay políticos, sino 
gentes de diversas condiciones, eda-
des y rexos; religiosas, sacerdotes, l i -
teratos, profesores, músicos, hombres 
de ciencia, banqueros, médicos, !o 
mismo hombres que muieres, lo mis-
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EN TODOS IOS ARTICULOS 
D E L 1 0 A L 3 1 D E A G O S T O 
Todos los trajes modernos estilo europeo o 
americano, para caballeros y niños, tienen un 
\ b % de descuento. 
NOTA 
A partir del!0 de Septiembre, regirán los mis-
mos precios marcados, sin bonificación alguna. 
Ofrecemos r eba t a s como fin de temporada , p o r m e d i o de desenentos, p o r cuan to nues-
t r o sistema de prec io fijo no nos p e r m i t e beneficiar a l p ú b l i c o en o t r a f o r m a , sin a l t e r a r 
(a seriedad de esta su casa 
. VAHES 
San Rafael e Industria 
t i 
i •'ii'i/H i l l a 
P A R O M U t B I E S P i n 0 5 
R e m i t i m o s grat is a p r o v i n c i a s nuestro c a t á l o g o i lus trado . 
B a t u r r i l l o 
s 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
Acerca de la comedia cinemato-
gráfica " M i pequeña baby," que so 
estrena otta noche en el más favo-
recido cine de la ciudad: "Fornos," ha 
dicho esta artista a un redactor del 
importante diario de M ü á u " I I Solé," 
lo siguiente: 
"No hay méri to ninguno en mi la-
"bor. Yo no interpreto ningún papei 
l'hasta que no lo he comprendido bien, 
"y el de M i pequeña baby lo conv 
"prende cualquiera mujer que haya 
"sido " n i ñ a " y haya estado enamo.. 
"rada." 
¿Quién después de leer este juicio 
de la modesta y valiosísima Bertini 
'\o va esta noche al cine Fornos, a 
erla hacer derroche de mimos, hala-
dos y caricias? 
Santos y Art igas y los empresarios 
eñores Abella y Paredes están de 
enhorabuena con este nuevo filón ds 
ugres'. 
mo niños que jóvenes v ancianos. Lo 
anico que les es común, es el haber 
pertenecido todos a las clases supe-
riores de su pa ís : todos los que en 
Méjico sobresalían potr algo, abolen-
go, riqueza, talento, sabiduría, fama, 
todo fué perseguido con furor. Las 
gentes tuvieron que huir enloqueci-
das para no perecer y sus bienes 
fuaron entregados al pillaje; la hor-
da se revolcó sobre los lechos de sus 
alcobas, despojándolos de cuanto te-
n ían : haciendas, casas, carruajes, jo-
yas, libros, cuad'ros, muebles y hasta 
de sus ropas y útiles de uso muy per-
sonal que, cuando se trataba de se-
ñoras , fueron repartidos a las pros-
titutas más desvergonzadas, para que 
el ultraje y la humillación fueran 
más sangrientos. Recordaré como tí-
pico el caso de la familia García Pf-
mentel, brutalmente arrojada de su 
casa a la saizón que en elia se entra-
ba de visita un enviado de Wilson. 
Mr. Paul Fuller, de New York. 
A l tiempo que estos horrores se 
iniciaron, nos enterábamos de que la 
bandera del "constitucionalismo" ya 
no era la Consti tución: ahora tenía 
por bandera la. humillación de lag el», 
ses superiores y de la ciudad de Mé-
jico, convertida de ese modo en per-
sona moral. Desde que Wilson obligó 
a Carbajal, el úl t imo Presidente me-
jlcadao, a licenciar el ejército (con-
dición fundamental de su programa 
mejicano) y a que abandonara incon-
dicionalmente la capital al desenfre-
no revolucionario, los "constitucióna,, 
listas" se dieron con furia a los ban-
quetes, en medio del hambre nacional 
No exagero, si digo que pasan de 
1.500 las convlvialidades que han ce. 
lebrado en los dos últ imos años, y en 
todas ellas no hubo una seguramente 
en que no se brindara al exterminio y 
la humillación de las clases superio-
res y de "la ciudad maldita", como 
habitualmente llaman a la de Méjico 
los revolucionarios, civi,les tanto co-
mo militares. 
Nada de esto es n i puede ser de 
origen mejicano: todo lo discurrió 
Mr. Lind, quien lo sugirió a Wilson, 
el cual, a su vez, lo Impuso como r í -
gido programa a los revolucionarios. 
Ideas como aquellas, n i entran ni ca-
ben en. ¡a psicología tradicional e in -
variable del revolucionario mejicano, 
n i e^ el campo "coustituclonalista" 
habían hecho su aparición antes de . 
Mr. Lind. La revolución era pura-
mente política y llevaba por bandera : 
la Constitución, que Huerta, hab ía ! 
violado y que urgía restablecer en to- j 
da su fuerza. 
¿ P o r qué, a la hora del tr iunfo, i 
la revolución se convierte en plebeya , Dice Cándido Diaz en "La Corres-
y anárquica , renegando de su bando, pondencia," que ha recibido una car. 
ra, arrolla y aniquila esa Constitu- : ta de España con u n sello que- dice 
•ion antes tan venerada ? Porque así j "Ouvert par l 'autori té mili taire." Y 
lo ordenaba Wilson y había que obe- i opina que esa detención y esa viola-
decerle; porque Lind había d i scu r r í - | ción de la correapondencia entre dos 
do que para el éxito de la revolución j países neutrales es u n abuso contra 
era indispensable humillair a la ciu- | „ • ^ . 
dad de Méjico y a las clases supe- j 
rieres, aristocracia del dinero, ejér- : 
cito, clero e intelectuales, y esto no ! 
podía hacerse habiendo Constitución ; 
y Ejérci to, porque el Imperio de la \ 
Constitución es e de la civilización i 
de la ley, y un ejército, por co- j 
rrompido que pueda estar, es siem- | 
pre un factor de orden, y el orden y | 
la ley no consienten que se humille | 
a nadie siuo que se haga justicia a ¡ 
todos, dando a cada uno según sus | 
merecimientos y responsabilidades. • 
Por eso durante los últ imos días del 
gobierno de Carbajal, Cardoso de Oli-
veyra., Ministro del Brasil, que tam-
bién estaba encargado de los asuntos 
ame;ricanos, a tormentó diariamente al 
Presidente de Méjico con los telegra-
mas de Bryan exigiendo con urgencia 
el l icénciamiento del ejército federal 
y la incondicional rendición de la ca. 
pital a los revolucionarios; por eso 
fué licenciado el ejército y por eso 
los revolucionarios, de "constitucio-
nalistas" o "pre-coustitucionalistas", 
que es lo mismo, digo mal, que es 
mucho peor, porque para realizar e| 
malvado programa de Lind era indis-
pensable destruir la Constitución y el 
ejército. 
Todo esto no lo he inventado^ yo i 
ciertamente: sin una letra de m á s ni 
de menos, puede encontrarlo ei lee- I 
tor, lo ha encontrado ya seguramen- • 
3, en el informe secreto de Lind a l ! 
Departamento de Estado, que conocen j 
ya mis lectores. 
Gracias a ese documento, los meji-. 
canos tenemos ahora la prueba de lo j 
que sabíamos por infalible intuición 
del instinto: que el autor intelectual ¡ 
y por lo mismo el verdadero respon. | 
sable de la espantosa tragedia núes- , 
tra, que ha salpicado con sangre ame- . 
ricana la estatua de la libertad, ha-
bía que buscarle en Washington. 
Las hordas de revolucionarios, ru- ! 
das y analfabetas, no son ni fueron j 
sino instrumentos más o menos i n - , 
conscientes; pero la sangre de las 
victimas incontables; las agonías de i 
los que perecierln de muerte lenta j 
asesinados por la revolución; las la-
grimas de las madres que perdieron a j 
sus hijos bá rba ramente sacrificados; i 
la doliente inopia de los huérfanos ; 1 
el hambre de los despojados; el des- : 
amparo de las viudas, toda la al t ís ima | 
mon taña de infinitos e injustos dolo- j 
res, han encontrado ya un nombre; | 
un nombre que no es por cierto el de ¡ 
n ingún déspota musulmán que tor- | 
tura cristianos para gloria de Alá , si- | 
no el de aquel que en este Continen- l 
te se proclama todos los días el após-
to l de la paz, de la justicia y de la 
humanidad'. 
E n todas partes 
Cargar un reconstituyent* a fionrte 
ciulera. aue se vaya, es molesto, de ahí 
las grandes ventajas de las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que ee venden en to-
das las boticas y en su depósito Neptuno 
01. Son Pildoras que donde quiera se 
llevan cómodamente y donde quiera se 
toman con facilidad. Engruesan, dan mu-
chas fuerzas y salud, color al rostro y 
alegría al esjjirltu. Nada mejor. 
Casa de óptica, que satis-
face pronto ai cliente, dán-
dole los mejores espejuelos 
con cristales finos y arma-
dura elegante y cómoda. 
En "LA ESMERALDA", 
el surtido de cr i s ta les y arma-
duras e s tan grande, que todos 
los g u s t o s s e c o n t e n t a n ; ios 
precios ta les , que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
- | — C r i s t a l e s con a r m a d u r a — p 
I de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
Armadura de oro, que nunca-
I ennegrece y cr i s ta les finos. 
P o r 3 p e s o s 
- r - P i e d r a s de calidad s u p e — p 
I rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
- r de oro macizo, c la se extra 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despacban las recetas de los Sres oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11V* TELEFONO A-3303 
E N T R E A G U I L A Y A M I S T A D 
LA Z A R Z U E L A 
En toallas y sábanas para baño tiene 
precios especiales. De felpa grandes 
» 50 y 60 centavos. Sábana» para ba-
ño, tamaño grande a $1.40. Su pre-
cio es el triple. Hay flores para ador-
nar sombreros de Niñas y Señoras . 
Neptuno y Campanario. 
el derecho internacional. 
Yo he recibido también cartas de 
España detenidas y leídas por la cen-
sura francesa, y claro que no t ra ían 
armas, peí trechos n i noticias favo 
rab'es para el ejército a lemán, que 
quedaba allá, a muchos miles de le. 
guas. Mis correspondencias a "La 
Vanguardia" ya no Uevan fecha, 
porque algunas resultan fiambres. La 
censura francesa las lee, viola mi 
derecho, viola el derecho de neutrales 
de Cuba y España , y cuando le pa-
rece, mesc-s después de leídas. Ies 
da curso. ¿Qué tal de precauciones 
y de valent ías aliadas ? 
Cuando aquí, durante la guerra, 
eran detenidos los cubanos y las cu-
banas en ias estaciones de ferrocarril, 
registrados y examinada su "corres-
pondencia, que bien podía llevar el 
aviso de la llegada de una columna 
0 ©1 desamparo de una población, pro-
tes tábamos "del ultraje de los mil i ta-
rotes de España ." Ahora no nos im-
porta mucho que cartas ínt imas y 
correspondencias inocentes entre dos 
países neutrales, alejados del teatro 
de los horribles sucesos de la guerra, 
t-ean violadas y detenidas por los 
precavidos y generosos censores mi-
litares aliados. 
E l ref rán dice que en todas partes 
cuecen habas; en la republicana Fran-
cia, a calderadas, agrego yo. 
* * * 
La memoria úl t ima de la Sociedad 
de "Naturales del Concejo de Boal," 
y las memorias descriptivas que han 
«ervido para f i jar la situación de la.s 
casa-escuelas y proceder a la subas-
ra de construcción, es tán ante m i 
vista justificando el patriotismo ver-
dad de esos asturianos, convencidos 
de que no se logra la grandeza de la 
patria y no se sirven los intereses de 
iodo orden de la región natal, sino 
educando, creando escuelas, destru-
yendo ignorancias, preparando ciu-
dadanos para las luchas de la vida 
y las inefabilidades del hogar hon-
rado. 
Felicito por su constancia en tan 
noble labor a los boalenses de Cuba. 
* * * 
La candidatura liberal para Alcal-
de de la Habana ha tenido el privile-
gio de despertar el entusiasmo de los 
parciales y el respeto de los adver-
sarios. Periódicos conservadores, de-
cididamente conservadores, cuando 
han hablado de esta designación o 
tian descrito la fiesta celebrada en 
honor de Varona Suárez, lo han he-
cho con mesura, con delicadeza, has-
ta con afecto hacia el hombre honra-
ido y culto. Y no se habrá olvidado 
el vibrante art ículo de Wifredo Fer. 
1 nández declarando que ni por disci-
j plina de partido ni por consideración 
ninguna votar ía por un conservado 
que él no 
tender coi 
! Esto consiguen los hombres de me-
! r i to , los que no se han manchado 
I cuando han desempeñado puestos pú 
blicos, I o p que tienen cultura y sor., 
fcn una palabra, personas docentes. 
Fíjese el partido liberal, fíjese e¡ 
general Gómez en este caso, y c r e í 
que lo mismo sucederá si es acepta-
do por él para representante el ilus-
tre doctor Mariano Aramburo, a quien 
'a prensa con.servadora trata co'1-
gran respeto, ante quien muchos ad 
versarios de prestigio indudable, r in-
den homenajes dê  admiración, siem-
pre que hay ocasión para ello 
Tengan ese cuidado los partidos, los 
dos; elijan de entre sus mi l aspiran-
tes, los más inteligentes, los más 
educados y los de más limpia historia 
personal, y la política se ennoblece 
rá, y se elevará el nivel de nuestro 
Congreso, y el funcionamiento de lo.-í 
organismos del Estado, de la Provin-
cia y del Municipio se rea l izará con 
cienzuda y honradamente. 
Va siendo tiempo de escoger, de f 
seleccionar; de que cada uno ocupe el 
sitio a que sus aptitudes y sus me 
recimientos le lleven. 
La época de los matones y de los 
ambiciosos ha debida pasar a los ca-
torce años de gobierno propio, sacu-
dido por tantos trastornos v perjudi-
cado por tantos errores. Debe ser 
ahora la época de las rectificaciones, 
de las buenas orientaciones, del em-
pleo de la suficiencia, del talento y 
de la moralidad personal, en servi 
ció de los intereses colectivos, 
Aramburo y Varona son dos exce-
lentes candidatos liberales; Wifredo 
Fernández—joven y ya insigne—-y 
Coyula, y Maza y Artola, y Collan. 
tes, como Lanuza y Dolz, honran al 
partido conservádor. Robustezcamoá 
la cifra, completemos ei. número coa 
otros así, y el sistema g a n a r á en 
prestigio y en solidez. 
* * « 
Descanse en paz el alma del an-
ciano sacerdote vizcaíno Santiago 
Guezuraga, fallecido recientemente. Y 
ĉ ean mis plácemes para la gran pren-
sa habanera, de todos matices, que 
lamentó esa muerte e hizo justicia a 
la bondad del caritativo jesuí ta . 
Yo le quería bien, y en él pensé 
muchas veces durante mis polémicas 
con algunos escritores del libre-pen-
samiento, asaz injustos. Y le quería, 
porque sabiéndole alma y guía del 
piadoso colegio de niñas de San V i -
cente de Paúl , varias veces me hice 
eco del ansia de pobres madres cu-
banas, y varias veces ie pedí becas, 
sitio en la santa casa para niñi tas 
huér fanas o hijas de pobrís imas v iu-
das, y siempre me sirvió; es decir, 
siempre acogió a las inocentes y las 
recomendó con eficacia a las digní. 
simas Hermanas que educan y siem-
bran simientes de amor en San V i -
cente, como en otros colegios religio-
sos. 
Ya en la senectud, no obstante la 
robustez de su organismo, Guezura-
ga—uno de esos "pérfidos jesuí tas ," 
se dedicaba, no solo a las oraciones 
y ceremonias del templo, sino a eso, 
a visitar colegios y asilos, a hacer 
matrimonios sin paga de pobres gen-
tes, y a pedir limosnas y repartirlas 
religiosamente, con sus escapularioü 
j y sus pequeñas imágenes de Santos, 
i en las casas de míseros a que acudía. 
Morir así, amado de los que sufren 
|y respetado por los felices, debe sor 
luna fortuna inmensa para el alma del 
que haya logrado éxito tan inmenso 
en la vida. 
¿Que era j e su í t a? Como si hubiera 
sido escolapio o seglar ,o protestante 
c mahometano. A Dios veneran los 
hombres y a la humanidad honran lo j 
benefactores en todas las latitudes 
del planeta. 
J. N . A R A M B U R U 
Se alivia el mal de la orina 
Para aliviar los peuosos dolores que 
In eptreohez de la orina produce, nada 
más satisfactorio que las bujías flamel. 
Con ellas se obtiene el alivio completo 
en seguida. Son indispensables para los 
que tengan ese padecimiento. 
Al pedirlas, se debe indicar si se de-
sean las bujías flamel para la estrechez 
o las también excelentes bujías flamel 
contra ciertas dolencias contagiosas. 
Unas y otras se venden en las farmacias 
bien surtidas. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, .Tohnson, Taquechel, doctor 
González y Majó y Colomer. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
A C U S A A SU H E R M A N O 
M a r í a M e n é u d e z y Garc ía , natura, 
do E s p a ñ a , de veinte y dos años di 
edad y vecina de Habana 215, aciis( 
ante l a p o l i c í a a su hermano José % 
t r e i n t a y dos a ñ o s de edad y domi-
c i l i ado en O b r a p í a n ú m e r o novenu 
y cua t ro , de haberle hurtado 64 pe, 
s-us que .'e hizo extraer de la casa li 
l>igón y Hermano , donde los teñí; 
depositado y un b a ú l con ropas qui 
aprecia en 45 pesos. 
L a denuncia que M a r í a hace con 
t r a su he rmano J o s é se ha podii 
inves t igar p o r l a p o l i c í a que es un; 
venganza que ella t ra ta de llevar 
t efecto con t ra él, porque no le h; 
p e r m i t i d o ande por m a l camino. 
D E T E N C I O N I L E G A L 
Pe t rona P é r e z Her re ra , domicilia-
da en la Calzada del Vedado núrae-
r u c iento t r e in ta , p r e s e n t ó ayer tar-
de en el Juzgado de Instrucción de 
i'a secc iór í tercera, una querella por 
d e t e n c i ó n i l ega l en la que refiere: 
Que hace t i e m p o hubo de comprar-
le a Ben i to F a r i ñ a , residente en San 
M i g u e l n ú m e r o 266, una cadena ds 
oro en l a S'uma de nueve pesos, entre-
g á n d o l e e l la a cuenta dos pesos cin-
cuenta centavos. A los pocos días Fa-
r i ñ a la a c u s ó en una de. las estado 
lies de P o l i c í a del Vedado, presentan 
¿"ose d e s p u é s con u n vigilante en |M 
casa, quien por orden d? aquél \i 
a r r e s t ó , siendo l levada a la estación, 
donde le ex ig ie ron 100 pesos de 
f ianza pa ra que pud ie r a disfrutar de 
l i b e r t ad . 
E n el j u i c i o celebrado ante el Jue! 
Correcc iona l de l a Secc ión Tercera 
fué alDsuelta, po r lo que entiéndese 
ha comet ido con ella una detención 
l /egal. 
No más asma 
Así pnede decirse que resultará pronw 
porque el Sanahogo, gran preparado, cm 
el asma en corto tiempo.' La alma es 
setruida que se empieza a tomar. 
Sanahogo. es lo mejor nue hay cot'" 
el asma, se vende en su deposito w " 
sol," Neptuno y Manrique y en todas n 
boticas. Cuantos la tomaron smt"™ 
alivio y luego se han curado para w 
pre del terrible mal. 
Suscríbase al DIARIO DE ^ t v ^ l 
K I N A y anúnclesí ' en el DÍAKlu ^ 
L A MARINA 
Para todos igual 
Todas las personas b"tD thdas «'^ 
-/as, delicadas. oonvalcHentes tooas 
tas toman Ovocacao, aumentan «u 
sienten fuertes, reconfortados, t &i ñora* 
?s una" aíimVutación extra de buena 
lidades y de gran potencia. onis 
A los pobres enfermos, a l a » v m i . 
de estómago delicado, a ovocaĉ  
tión cuesta trabajo, se le 'líl 1{.ce y ̂  
v so les alimenta, se les forta estóm:i?; 
Íes hace digerir ^ J tener « n ^ 
se reeduca y nunca T ^ t a l e c e . J 
tamientos, porque se_.foraup de u 
Ovocacao. es de " c ° y de e! 
preparación, de rencilla digestí 
qulsitez suma. Todo <1"e 
cao. una vez, lo pide ««mpre ^ * ^ 
tisfecho y dispuesto a es buea» 
paso, porque sabe q"e 
en todas las ocasiones. 
considerara digno de con 
n el candidato Ubei-al. 
R . I . P . 
El BOCTOK DON 
RAMON CLAUDIO DELGADO 
A M E S X O Y 
TA 13 
Q i r . F A L L E C I O E J Í I N F 1 ESTO, ( A S T U R I A S ) E l j ^ 
D E J U L I O U L T I M O 
S A C K A M F J í T O S D E S P U E S D E R E C I B I R 1X)S SANTOS 
eterno 
de la 
ñnna 
Alonso. go 
Debiendo celebrarse honras f ú n e b r e s por e l 
de su a l m a , el viernes 11 d d ac tua l , a las nueve 
en l a Ig les ia de San F o l í p « , su v i u d a d o ñ a Dolores ^ ^ e r a -
h i j o Abe la rdo Delgado, ma dre p o l í t i c a d o ñ a Francisca ^ 
h e r m a n o p o l í t i c o don A n g e l Alonso y d e m á s f a n ü l 1 * ' 
„nConxlcnocn 
sus amistades c o n c u r r a n a Uf.n piadoso acto y c i l 
a l m a a D i o s ; f avo r que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 10 Agosto 
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AGOSTO 10 DE 1916 JWM!5J>E LA MARINA PAGII: 
D e s d e E s p a ñ a 
EMBAJADA 
Ayer día 9 de Julio, celebraba la 
República Argentina su fiesta na-
clonal mas Importante: y jLspaña tow 
parte en esa fiesta felicitaaido 
He"tocio corazón al pueblo argentino, 
, elevando a la categoría de Emba-
jada Z^egación de España en Bue-
í,o=; Aires. 
Dos han sido las consideraciones 
e decidieron al gobierno español a 
tomar este acuerdo: una, de índole 
"tusivamente espiritual: la verdad 
de su cariño a una República donde 
, energías españolas abrieron hon-
dos surcoc derecheros, fijaron as-
nii-aciones, señalaron ideales y for. 
iaron caracteres. Y es tan real la 
verdad de este cariño, que cuando la 
República Argentina conmempra su 
Ldependencia, el primer nombre que 
marece unido jubilosamente a su 
nombre, e?. el de España , a segunda 
consideración es de otra dase: la R©-
üública Argentina ha alcanzado un 
desarrollo extraordinario. Creció en 
riqueza, en poder, en prestigio. en 
horizonte. Y todos los trabajos que 
(inprendió, y todos los esfuerzos que 
reaAizó, se le tornaron excepcional-
mente fecundos. U n periódico madri-
leño publicó varias cifras que lo 
demuestran: los kilómetros de sas 
vías férreas se aproximan a 40.000; 
las hectáreas que cultiva llegan a los 
veintiocho millones; las toneladas de 
trigo que produce se acercan a los 
cinco millones; la riqueza ganadera 
que reúne, pasa de ciento treinta mi -
ilones de cabezas... "Por lo que ha-
ce a las relaciones con E s p a ñ a . . . ei 
intercambio comercial ha sido en e] 
año último de doscientos millones en 
cifras redondas... Cuanto al inter-
cambio de valores entre particula-
res... sabemos que en 1913 pasó de 
(ÍOO millones entre España y l a Ar -
gentina." E l periódico en que apa-
recen estos números es el m á s re_ 
pulsivo de Madrid: pero hay qvie ha-
cerle justicia: es también ol que se 
ocupa con mayor atención y más fre-
cuencia de los asuntos hispano-ame. 
ricanos. Citémosle: " E l Li^si-al." 
Cuando el señor Ministro de Estado 
fué a contar al señor Avellaneda, M i -
nistro de la Argentina, el acuerdo del 
Gobierno, solo le expuso estas dos 
consideraciones: una de amor, y otra 
de admiración: una romántica, y otra 
positivista Y sin embargo, hay una 
tercera consideración que el gobierno 
español debió citar; y si no era po-
lítico citarla, hay una tercera con-
sideración a la que el gobierno espa-
ñol debió aludir. En la República 
Argentina existe una poderosa y nu-
merosa colonia española.; al parecer, 
él gobierno no lo sabe, pero existe. 
La componen un millón de emigran-
tes españoles, ín t imamente fundidos 
¡v la vida del país y a la historia de 
su prosperidad, sin que por esta ra-
zón hayan dejado de contribuir efi-
cazmente a la vida y a la prosperidad 
de España. Nosotros solo conocemos 
un pequeño dato que lo demuestra: en 
un momento de angustia y de con-
turbación para su patiúa, la colonia 
de la Argentina le ofreció quince 
millones de pesetas y cuatro m i l 
hombres. Añadamos otro pequeño 
dato: se calcula en cien millones la 
cantidad que esa colonia remite a 
España anualmente. Una cifra, atra-
pada, .pero "gráf ica :" en el año cíe 
1908, solo los Bancos Español y Ga-
llego de Buenos Aires giraron a Es-
paña sesenta y cinco miUones de 
pesetas. 
Esto es solo una parte del chorro 
de oro que las colonias españolas de 
América dejan caer sobre España . 
Antes que la revolución de Méjico 
destrozase la República y convirtiera 
eu escombros el poderío y el flore-
cimiento de la industria y del co-
mercio español que en ella se des-
envolvía, el chorro de oro ascendía 
a seiscientos millones de pesetas. Así 
íué cómo empezó el que se raptitaba 
milagroso resurgimiento de la na-
ción; así cómo se asentaren las que 
se consideraban misteriosas bases de 
la reorganización de España . E l m i -
'agro y el misterio se encontraban 
en América: el milagro lo hacían el 
Patriotismo, el trabajo y el tesón de 
jas colonias de emigrantes: el mis-
¡eno ¡o explicaban la abnegación, l a 
'is i f y â energía de las multitudes 
" ^ombres que abandonaban su te . 
"uno propio, emnujados por el fis-
tuí-a61 cacicíuismo»" el ansia de aven-
ales ejl esta labor, intensa. Inmen-
sa, interminable y continua, la colo-
española de la Argentina puso 
numerosos bloques. Y a l a vez que 
prociigaba sus esfuerzos por llenar 
";?.ro Jas venas de su patria, los 
' ™ lgaba Por Henar de sangre las 
tamV- ia ^ P ^ i c a Argentina. Y 
ŝt 1 ̂ PUSO numerosos boques en 
]e„a iabor. Los emigrantes españo-
que SR establecen en país extra-
cn^?0 son como golondrinas, que 
construye» su nido, crían sus hijue-
láis- fP1^1^11 nuevamente a otro 
foiT ô se asnean en é l ; ellos 
que T V 1 1 el hogares sólidos, en los 
educa y peligro de derrumbe; ellos 
a; n í1 a SU3 hijos para que sirvan 
en m, 3ri que nacen- Y el ambiente 
4ue se mueven, las relaciones de 
TRAJES CORTE ESMERADO 
CONFECCIÓN PERFECTA 
PAL/A 
T r a j e s 
D r i l c r u d o A v i a d o r 
$ 4 * 2 
T r a j e s 
Dril blanco 
B E A C t t 
T r a j e s / t * 
Dril Cocotal < p O 
$6 7 
1 2 
T r a j e s 
Shantung 
d e l i n o 
T r a j e s 
Dril blanco 100 
J71 acabado d 
nuestros 
trajes siempre 
llama 
la atención. 
$ 7 y $ 8 ü 
S a c o 
Alpaca negra color firme 
$ 6 y $ 9 
J as telas se mojan 
muy bien, por 
eso no se encogen 
ni se arrugan con 
.el uso ni el lavado. 
í i a u a n a á a o r r 
MONTE 71-73, 
F R E N T E A A M I S T A D 
Catálogos gratis. TELEFONO A - 5 1 3 1 . 
qu se rodan, los horizontes que veri, 
ios cariños que levantan y los inte-
reses que fundan; penetran definiti-
vamente en su espíritu, que sin ellfis 
se enfermar ía de nostalgia. Cacta 
emigrante español que se establece 
en país extraño, significa para él 
una nueva voluntad, un nuevo cora-
zón, una nueva fuerza, xana nueva 
familia, y un nuevo sepulcro. 
La colonia española de la, Argen-
tina merecía que el Gobierno le cam-
biase la Legación en Embajada. Lo 
merecía, por amor y por admiración; 
por una razón romántica y por otra 
positivista. Lo merecía también por 
una razón de gratitud. (Los españo-
les de Cuba merecen el mismo cam-
bio por las mismas razones). Nos-
otros nos hemos lamentado varias ve-
ces de la ineficacia y de la infecun-
didad de la labor de nuestros mi-
nistros; del mismo mal adolecen te-
clas' las colonias españolas de la 
América Latina De ello habló en -il 
Congreso duramente, con acopio de 
datos y de quejas, el señor Ortega 
Gasset. Y si el gobierno español d«. 
biera seleccionar escrupulosamente al-
guna vez el personal diplomático, de-
biera ser esa ve^ cuando lo destina 
a América, donde hay cuatro mil lo-
nes de españoles, y donde sus inte-
reses materiales y morales adquieran 
cada día mayor importancia. A f in 
de conseguir de a lgún modo esta se-
lección, la colonia española de la Ar -
gentina solicitó que se convirtiera sm 
embajada la Legación de Buenos 
Aires. 
Y ahora que ]a convierte, hace sa-
ber el gobierno que la convierte por 
nos consideraciones, en las que no 
influyeron para nada la solicitud y 
el recuerdo de la colonia española de 
a Argent ina . . . ! 
C. C A B A L 
R R A 
O P E A 
(VIKÍS'E DE I .A PRIMERA PAGINA) 
Rusia.—131 i m p e r i o moscovi ta po-
s e í a 12 d i r ig ib les a saber: 1 \ 
"Parseval V X I I I ^ (1913) , 10.00 0 
met ros c ú b i c o s . 
"Clement B a y a r d V I I " (1913, 9.600 
i d . i d . 
" A s t r a X I T I " , ( 1913 ) , 10.000 i d . i d . 
" A l b a t r o s " , ( 191 ' ) , 9.00 i d . i d . 
" M i l i t a i r e P. L . V I I " , ( 1912) . 6.TOO 
i d . i d . 
" í . e Lebedj ( L e b n a n d y (1910) , 
3.700 i d . i d . 
" K o m i s s i o n y " (C lemen t B a y a r d 
1910) , 3.500 i d . i d . 
" G o l u l e y " ( A s t r a 1910), 2.270 i d . 
id . 
L E A N L O S P A N A D E - R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
BARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o i V I o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
de loa Neffociados de Marca» y 
Bara«ii . latentes. 
'atlUo, i alto8f Teléfono A.6439 
we hace O'IrS .?do número 196 
^«norias v í!i 06 los siguientes trabajos: 
x,e Patenté î1110? <ie Inventos. Solicitud 
fíarcas, nfuJí6 t e n c i ó n . Registro de 
S>Pieáad In^03,. y Clichés de marcas. 
^ í o r m e i 1 1 ^ ^ í 8 • Ocursos de alza-
llIS- R e i ^ L P^riciales- Consultas, GRA-
u8 Paísts I ^ e . m a r c a 3 y Patentes en 
J^acionaie* n3ero8 * de marcas ín-
LAS QUE COMTIEMEn 
QLUTEM.— LAS QUE 
RINDEN MAS PAM. 
LAS MEJORES QUE 
MPORTAM 
R E C E P T O R E S 
/ N Z A L - E Z Y S U A R E Z 
S.en C. 
^ > X f = ? > C ^ ~ r i l — U - O • N ? ! . • / H A B A / V I ^ . 
" K o r s e c h u m " (Zodiac 1310), 2.150 
i d . i d . 
" F s h a i k a " .Zodiac 1910), 2.040 i d . 
i d . 
" K o b s t c h i k " , (Zodia-c 1910) , 2.150 
i d . i d . 
' •Sokal", 1914), 2.500 id . i d . 
No teniendo otros aparatos de cons-
t r u c c i ó n nac ional que el "•Likovsky*', 
no consagrado, hasta el momen to de 
la c o n f l a g r a c i ó n , por el e j é r c i t o , I- iu-
sia poseía , aeroplanos de const ruc-
c i ó n exclusivamente francesa. Cada 
cuerpo t e n í a asignada dos escuadri-
llas de seis aparatos cada una, lo 
cual hace, que alcancen estos 245 as-
rop.'anos. Sus Centros de a v i a c i ó n 
eran. 
Petersburgo, Gastohim, Moscou, 
K i e f f , K a r k o w , Odessa, Saratoff , H i -
ga, L i b a v i a , y Swabor f . 
E l n ú m e r o de p i lo tos pasaba d? 
r . -o . 
Ingla terra ' -—Para el e j é r c i t o de t i e -
r r a t e n í a la G r a n B r e t a ñ a solamen-
te, los siguientes d i r i g ib l e s : 
"Bela" , ( R o y a l A i r c r o t f Fac to ry , 
(1910) 6X)0 metro? c ú b i c o s . 
" G a m m a " ( R . A . F . 1910), 200 
id . i d . 
"DeHa" ( R . ' A . F . 1912) 2.000 i d . 
i d . 
" E t a " , ( R . A . G. 1913), 2.000 id* 
id. 
Y para l a m a r i n a solo t e n í a : 
" C i l l o w s T U " , "(1912), 900 i d i d . 
" A s t r a Tor res X I V " , (1913) 8.700 
i d i d . 
" P a u w a l X V I I I " , (1913) 8.S00 i d . 
i d . 
Las t ropas a e r o n á u t i c a s , creadas en 
191 2, con e.' nombre de " R o y a l F e y i n g 
Corps", estaban d iv id idas en seis es-
cuadr i l las , estacionadas en South-
F e r n b o r c u g h , Montrose , v Sa l i sbury-
P l a i n . 
Aviones, p o s e í a 200 entre aeropla-
no.* e h i d r o s franceses e ingleses. 
Como tiene constructores nacionales 
puede calcularse que a l a an t e r io r 
c i f ra se pueden a u m e n t a r unos 40 
apara tos m á s . 
P i lo tos cantaba con unos 700 doc-
to rados . 
A l e m a n i a . — E s t a n a c i ó n p o r sí rola 
es l a que posee un p r edomin io ab-
soluto en esta ma te r i a , ' p o r el n ú -
mero de aparatos y l a per ic ia en e/ 
manejo de esta fuerza, en compara -
c ión con las d e m á s naciones del 
mundo . Sus c é l e b r e s "zeppelines" es 
la, m e j o r p rueba de sus é x i t o s en la 
guerra . E l i nven to r de ellos, el conde 
Zeppel in , l l e g ó a gastarse en los ex-
per imentos del d i r i g ib l e que . leva su 
nombre , $125.000, antes de obtener 
n i n g u n a s u b v e n c i ó n del Gobierno n i 
de los s indicatos; pero luego, v is to 
el é x i t o de esos aparatos el gobier-
no a l e m á n — s e dice—ha comprado su 
globo en $400,000 pesos. 
La. c o n s t r u c c i ó n de uno de estos 
d i r ig ib les es de 150 a. 200.000 pesos. 
U n d i r i g i b l e " Z e p p e l i n " de 10.000 
mS, de capacidad hay que re tn f . a r lo 
todas las semanas y para e.lo se em-
plean mensulamente 40,000 m3 de 
gas. A r a z ó n de 20 c é n t i m o s el m e t r o 
c ú b i c o la fuerza ascensional c o s t a r í a 
r rensua lmente $1.60© o sean $19.;oo 
a1 a ñ o . U n " Z e p p e l i n " de 20.00 me-
tros c ú b i c o s de capacidad l leva rtos 
motores de 150 caballos y gasta $5.20 
de aceite p o r hora, ca lculando que el 
trabajo d i a r i o fuese de doce horas y 
que el g.'obo navegase J>0 días, al 
mes, la fuerza motriz c o s t a r í a en 6 
meses $7.488. L a t r i p u l a c i ó n de es-
tos d i r ig ib les , es por lo regular, d© 
un C a p i t á n con $2.000 anuales, S 
p i lo tos a $1.250 y 4 m e c á n i c o s a $676 
y de doce a quince hombres con una 
o dos amet ra l ladoras . 
Las cantidades enumeradas dan 
una idea de lo que ouerta l a con-
quis ta del a i re . A l e m a n i a viene de-
dicando hace mucho t i e m p o su p re -
ferente a t e n c i ó n a este poder. E n los 
a i í o s de 1909 a 10 se g a s t ó $531.000 
en l a c o n s t r u c c i ó n de aeroplanos y 
g. 'übos d i r ig ib les , a d e m á s , $1.000.000, 
con que c o n t r i b u y ó esa n a c i ó n a l 
mon ta j e de u n a f á b r i c a capaz de p r o -
duc i r anua lmen te diez globos del t ipo 
"Zeppe l in" . A c t u a l m e n t e se e s t á n 
const ruyendo en A l e m a n i a "zeppel i -
nes" que u r e s t a r á n servicios como 
barcos a é r e o s en carga pa ra el co-
merc io t r a s a t l á n t i c o . Al l í se t ienen 
en proyecto que var ios barcos de es-
te t i po surquen el espacio carga-
doc de m e r c a n c í a s y puedan l legar a 
N e w Y o r k en un reduc ido espacio 
de t i e m p o . Esto no es de poner en 
duda si se t iene en cuenta el caso 
del submar ino mercante a . ' e m á n 
" D e u t c h l a n d " cons t ru ido en K ' e l , bo-
tado a l agua en Mayo p p d o . per-
teneciente a Is C o m p a ñ í a "Xavega-
c ión O c e á n i c a " , rec ientemente l lega-
do con toda fe l ic idad a B a l t i m o r e , 
U. E . A . haciendo un r eco r r ido de 
4,000 m i l l a s dp la5: cuales 1.800 su-
m e r g i d o . Los "zeppelines" de nuevo 
t i po s e r á n de dobles dimensiones de 
los actua.'es de 25.000 m3 y en vez 
de dos motores de 110 caballos de 
fuerza l l e v a r á n 4 de 2 50 caballos. 
Cargados a l c a n z a r á n u n a n d a r de 
150 k i l ó m e t r o s po r hora , en este ca-
so, s e r á n do 2 50 k i l ó m e t r o s por ho-
r a . Estos "zeppelines" en una plan-
ta con todos los adeiantos modernos 
para esa clase de aparatos se t a rda -
r á n unos 60 d í a s en su c o n s t r u c c i ó n . 
Sus d i r ig ib les son: 
'Zeppel in I X ' ( an t i guo Z - I I recons-
t r u i d o en 1 910. 17.800 metros . 
"Zeppe. ' in X I " ( V i c t o r i a L u i s a 
1912), 1 8.700 m e t r o s . 
"Zeppe l in X I I " , ( Z - I I I r econs t ru ido 
en 1912) . 18.700 i d . 
" Z e p p e l i n X I I I " ( H a n s a ) , 19.000 
td. 
"Zeppe l in X I V " . Z-TV r e c o n s t r u í -
do en 191.3), 20.000 i d . 
" Z e p p e l i n " X V T I " (Saxen) 20,000 
I d . 
"Zeppe l in X I X " ( Z - I r econs t ru ido 
en 1 913) , 20 000 i d . 
" Z e p p e ú n X X " ' f Z - V , recons t ru ido 
en 1913), 22.000 i d . ' 
" Z e p p e l i n X X I " ( Z - V I r econs t ru i -
do en 191 3) , 22.000 i d . 
"Zeppe l in X X I l " Z - V I I r e cons t ru i -
do en 1914), 25.000 me t ros . 
"Zeppe l in X X I I I " , ( Z - V I I I , recons-
t r u i d o en 1914, 25.000 met ros . 
" Z p p e e l i n X X I V " , L - Z - I de .'a M a -
r ina , 25,000 i d . 
"Zeppe l in X X V " ( L - Z - I I de l a M a -
r i n a ) . 2 5.0 00 m e t r o s . 
" P - L - V I " (de 1910) 9.000 metros . 
" P - L - V I I I " , (de 1910) r econs t ru i -
do 2 veces) , 7.600 i d . 
" P - L - X I " ( P - Í I I de 1913) , 10.000 
i d . 
" P - L - X V I I " , ( P - I V de 1914), 9.600 
id . 
" M - T " , (de 1908) 5,000 i d . 
" M - I I I " (de 1010) . ó.500 I d . 
" M - I V " , (de 1 911 ) . 9.600 me t ros 
"Ciemens Schuke r t " (1910) , 15,000 
id . 
Todos los <(ue ind ican "re 'construl- ' 
i dos", son d i r ig ib les que es ta l la ron o 
se estropearen en s=u p r i m e r a edad. 
I^a a v i a c i ó n alemana, m u y desarro l la-
da en ostos TÍlt imos t iempos, cuen-
ta con 4 50 o 500 aeroplanos, r e p a r t i -
dos en Doeber i tz . Posen, Polonia , 
F r e p t o w , Dardstadz. Metz , Strass-
burg, M u n i c h B o u n . T r i o n v i l l e , L e i p -
zig, H a m b u r g Dusse ldorf y Saar-
b r u c k . 
E l A é r o C/ub I m p e r i a l de A lema-
nia h a creado u n cuerpo de aviado-
res voi luntar ios tomados entre el ele-
mento c i v i l . 
A u s t r i a H u n g r í a . — E l A r c h i d u q u e 
asesinado en Sarajevo d ió g r a n d í s i -
mo impul so a l a a e r o n á t i c a en Aus-
t r i a . Es ta n a c i ó n puso en l í n e a nue-
vo d i r ig ib les como sigue: 
" A s t r a " , (.1911), 4.000 rngtros c ú -
bicos. 
" M - I " (1 909) , 4,600 I d . i d . 
"Parseval I V " , (1910.), 2.450 id i d . 
^ " M - I I " . (1910) 4.800 i d . i d . 
" M - T V " , (1 91 3 ) . 20,00(f i d . i d . 
" M a u m b a r t h S tag l" (1910 ) , 8.200 
i d . i d . 
" W a l b a c h - v o n - M a b l i e r n " . (1913) , 
7.000 id i d . 
VA ai a ? 
no se puede conce-
bir sin maquinaria DAY U PANADERIA MODERNA
! 3 s < > b a d o r a s l a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
a J> H . DAY C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
P I M CATAL6G8S, PEECIOS E INF8BMAMES A LOS DMC8S REPRESENTANTESi 
P l C o , , Obrapía 16, esqnlna a Mercaderes. Habana 
^-VyfBjjjjy _ _ _ _ _ _ 
C R T t t v ? ^ ^ 1 0 6 E X I S T E V O I A D E M O T O R E S D E A J D O O H O I j , G A S O L E V A , P E T R O -
^ E j T E S n ^ ' M O T O B í E S MiBOaCRIOOS, T O S T A D O R E S D E C A F E . M A Q U I L A R I A P A R A 
^ v a d o , M o i a a r o s y o t r o s . 
11MU6HWXER 
Yo sin muletas! 
Y a no las necesito."*1 Me basta este palitoy^pronto lo" 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
WTIññEUMflTICÓ DEL D Ó I J S S H I H U R S T 
(OE F-IUAOEI-F-I A>^ 
El reuma gotoso) et muscular, el articular, todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST. 
de Flladelfia, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
"Boemcher I I " , (1912) , 2.750 i d . 
I d . 
A u s t r i a t e n í a r epar t idos stis 230 
aparatos de a v i a c i ó n entre W i e n e r -
Neus tadt , F i schamend , Gorz, B u d a -
pest, Sarajevo, Mostar , P o r l a y p l a -
cas fuertes en escuadril.cis de cinco 
aviadores cada u n a . 
A u s t r i a t iene f a b r i c a c i ó n de apa-
ratos E l r i c n y L o h u e r y cuenta con 
n ú m e r o sutleiente de p i lo tos p a r a su 
f l o t a . 
T u r q u í a . — E s t a n a c i ó n tiene apara • 
tec fac i l i t ados p o r A l e m a n i a y A u s -
t r i a - H u n g r í a . 
I t a l i a . - — C o m e n z ó I t a l i a como otras 
naciones, t omando de F r a n c i a sus 
p r imeros aparatos, luego c o m e n z ó t u 
c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . Es ta n a c i ó n 
puso en l í n e a a l en t ra r con los al ia-
dos, d e s p u é s de haberse apar tado do 
la t r i p l e a l ianza, los dirig-ibles s i -
guientes: 
" P - V " , 
eos. 
" M - I " 
" M - I I " ; 
(.1913) 4,700 metros c ú b i -
(1P12), 12.000 id i d . 
( 1 9 1 3 ) , 1^.000 id i d . 
" M - I I I " ( 1 9 1 3 ) , 12,000 i d i d . 
. " M - I V " , 1914) , 12,000 i d i d . 
" I t a l a I I " , (1913) , 2.600 i d : d . 
" P 7 L - V I I " , ( 1 9 1 2 ) , 9.000 i d . i d . 
• • v i " , (1914) , 10 000 i d . I d . 
Ea a v i a c i ó n m i l i t a r estaba const i -
tu ida por unas veinte escuadri l las de 
seis aviones cada u n a . E n cuanto a 
pi lotos , I t a l i a posee m á s p i lo tos que 
aparatos. E n def in i t iva , d i remos, que 
es de todos cencida l a inmensa i m -
por t anc i a de las f lo tas a é r e a s en l a 
guer ra y en el comerc io : reciente-
mente h a n prestado i m p o r t a n t e s ser-
vicios como exploradores del campo 
enemigo y es de esperar que e m -
p l e á n d o s e como aparatos des t ructo-
res de las fuerzas enemigas y m á s 
a ú n de sus v iv iendas y piazas, dan-
zando desde lo a l to granadas y otros 
explosivos se l l e g a r á , con este ele-
mento, a des t ru i r cuerpos de e j é r -
citos y capitales impor t an t e s en pocos 
m i n u t o s . 
Bajo el pun to de v is ta comercia) 
se puede prever pa ra las f lo tas a é -
reas el m á s hermoso p o r v e n i r . Sa« 
bido es que en el desenvolv imin to 
do .'a v i d a l a a c t i v i d a d y velocidad 
es el todo. 
Cuando la m a r a v i l l o s a m á q u i n a ae-
rop lano entre en el d o m i n i o de la 
p r á c t i c a , no es aventurado decir que 
los negocios in ternac ionales s e r á n 
resueltos en horas, pues se ha efec-
tuado ya operaciones entre P a r í s y 
Londres en 9 y 10 horas con e l a u -
x i l i o de estos aparatos y 2 o S hora3 
antes que p o r co r r eo . E l p rob lema 
de la a v i a c i ó n puede asegurarse. q\ie, 
si no e s t á del todo resuelto, den t ro 
de m u y poco t i empo se l l e g a r á a su 
comple ta p e r f e c c i ó n y s e r á una g r a n 
e v o l u c i ó n en el m u n d o c ient í f ico y 
social , cambiando m u c h o l a v ida 
a c t u a l . 
J a i m e PTJNOET, 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en arenerai. Especialista en víai 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosnlynrsán. 
Oousultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 4 
p. m.. en Cuba, nfimerc 69. altos. 
* It tXLiOJÍL dico» y reriatas. Di-
bujos y grmbado» 
modermis. £¡CONO-
MIA poslttra % 1»B 
ajULnciaades. 
CUBA, CO. 
TeI«fono A-4937. 
AJ?T!5TKA5 i 
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¡ P O N T E U N V I N O J O R O B A O ! 
P E R O S U M B A T E L O 
R i o j a D e s a 
de los baratos el mejor. :de Jos mejores, el más barato 
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L A V I N A 
1 ^ » 
¡ L L E G O " L A V i m " ! 
ARTI5TCA5 
¡ A C O M L R S A B R O S O ! 
Recuerde que sus abuelos y sus padres compraban 
en nuestro almacén; de manera que ellos le señala-
ron el camino de lo práctico y económico. Haga 
Usted lo mismo. 
L A V I Ñ A 
un gran servicio a la causa de la paz 
moral. 
Su historia de desinterés tujlítico, 
su patriotismo y Sus reservas mora-
ies del presente, erán la garant ía del 
cumiplimiento de ;uis deberes para con 
la Patria, sus adversarios y sus pro-
pias determinaciones en lo porvenir." 
Dui"ó como tres cuartos de hora 'a 
vibrante, expontánea y hella alocu-
ción de Collantes: tuvo de i c i o : de 
invocación, de exhortación, de diser-
tación, de conferencia; fué una hora 
tribunicia que convenció y entusias-
mo y enardeció a las disciplinadas 
huestes conservadoras de Camagiiey: 
el decidido y decisivo Aurelio Alva-
rez, de cálida palabra e indiscuti-
bles condiciones de hombre político 
se sentía profundamente satisfecho 
de la fiesta inicial. Proseguiremos. 
Carlos M A R T I . 
L O E C H 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible snperlorMad so-
bra todas los purgantes, por 
ser absolutamente naturaL 
Botellasi Casas Sarrá, Jobo, 
son, Taqnechel, etc. y farma-
cias y droguerías aeraditadas. 
n 
N o l o o l v i d e n 
l o s d i a b é t i c o s 
Iif>s que padecen la penosa eufermedart 
ríe la dlabetea no deben olvidar que el 
1 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s , 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n os 
el "Copalche" (marca registrada.) 
Enfermos, cuyo anális is de la orina acu-
saba gran cantidad de aziVcar, se han cu-
rado en breve tiempo tomando el "Copal-
eñe" (marca registrada.) . 
Apenas el enfermo empieza a tomarlo, 
único medicamento eficaz contra ella, es mejora. En seguida cesa el adelgaza-
se 
los unán imes anhelos colectivos del 
país qua quiere que el partido con. 
M U Í A X T í ^ í ^ A T A I obstáculo y negado a continuar la lu 
j W l l V z V i ^ L l V / J L / V » » » cha al primer sacrificio. 
/wrE'xnr r\T7< t a T^pTlv^•^^Ra^ E1 elemento moral que nos alienta sen-ador gobierne. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) | y enlaza> El Partido Conservador, si es que | 
'••31 partido conservador. Veamos lo 1 Las fuerzas espirituales que nos i quiere ser f ie l ' intérprete de la mayo. [ 
que dijo y si supe recogerlo: \ han resignado a las grandes batallas, ría del pueblo cubano tiene que res- i 
" E l Partido Conservador necesita i por Cuba y la democracia. -' ; ponder vigorosamente al mantcni- ' 
continuar en el poder para ampliar j Y el auditorio aplaude delirante- ¡ miento de este régimen, dentro del | 
su labor de paz, de serenidad y d« mente al orador. Se arroba, le exta- cual se desenvuelven libre y expon, i 
confianza, dentro de cuya órbita, han ! sía, la palabra cálida y art ís t ica del ! t áneamente todas las poderosas ener. I 
encontrado un amplio, libre y espon, j orador Collantes. Este demuestra que i gías nacionales^ 
táneo desenvolvimiento todas las ma-; ha de vivir intensamente en pocas Para ello el' Partido recobra sus ; 
nif estaciones de la actividad. j horas la vida doi Camagüey . i energías , resucita sus pasados arres-- ¡ 
Nosotros no necesitamos discursos, i instante eg decisivo, cont inúa ; tos, despierta sus impulsos de lucha I 
n i exposición de materias, ni etadís- 1 Colilantes. Son estas horas que mar. | que lo llevaron a la victoria, y sobre i 
tica, n i ideas. Basta, con que coloque. ' can. rumbos en la marcha de las co- i la fortaleza de sus días de gloria ha- ! 
os en los platillos de la balanza de ; lectividades. j r á sonar ruidosamente el clarín de , 
la h'storia, las dos actuaciones de las ! Frente al adversario que se prepa» i oro ^e 1.as grandes congregaciones de ¡ 
ios épocas, la Administración de c%-| ra con enorme aparato y grandes • :'?uer:;as Q116 0r; un tiempo nos senta-
da Gobierno, la marcha de la rique- arrestos nos unimos para realizar la roU eD el Capitolio, 
zt; on ambos casos y tengo la seguri-; Suprema necesidad: elegir jefe; un i El Partidp Conservador fué al 
dad, puesto que les hechos son más i paladín que nos lleve a la victoria , t r iunfo, no por el derecho de lai 
sinceros que las palabra, que el pue- • Ya lo tenemos. i fuerza mezquino y doloroso, sino por 
bio eu pr esencia do_ los hechos, de lo No es este el instante de detener- j la fuerza del derecho energía supre-
que ve con sus propios ojos, no podrá > nos y consumirnos en luchas esteri- I ma y permanente que Dios imprime 
menos que dictar sentemia a favor i lea; es la hora de la energía efectiva, ; en ia conciencia de los pueblos, 
áoi Partido. j de marchar hacia adelante, de apre- : El Partido Conservador ocupa' su 
¡Ah! E l presente de dignidad, al 1 tar el paso y cerrar la boca, la hora! puesto para luchar contra el adver-
pasado bochornoso, nos asegura el i ^ las secretas designaciones y de la I sario en buena l id , entre iguales en 
pervenir. j disciplma salvadora; para llegar a la justas de Democracia y de Civiliza-
" E l Partido prosigue, es el Partido | conquista en definitiva del poder y a j ción y anhela desenvolver su acti-
de la disciplina, es escuela de sacri- I la completa realización de nuestro i vidad I brómente en igualdad de con 
programa de ideales. | diciones antes y después de la ba-
Nosotros tenemos que mantener es- I talla comicial. 
te estE'do de derecho creado, esta si- j E l partido y sus candidatos con 
tuación nuestra, para satisfacer a s í ello, tienen la seguridad de prestar 
¿ H a p r o b a d o V . l a l e c h e c o n d e n -
s a d a m a r c a " M A S C O T A " ? 
¿ g L E 5 L A M E J Q R | E C H E ? 
f leo, programa de resignaciones; si 
s i fe no fuera verdadera, "constitu-
tiva," hubiera quebrado el primer 
F u n d e n t e O l U v c r 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
2 . GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnoa.—Dro-
pier ia y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
i 
Es la mejor, la más rica pn 
crema, de un sabor muy ag rá , 
dable y en lata Sanitaria. 
La Secretar ía de Sanidad, 
st 'gún anál is is d^l Laboratorio 
Nacional Certifica: Que la le-
che condensada marca "Masco 
ta" es B U E N A . 
Pidaia a su bodeguero. 
LJega fresca cada semana. 
Importadores: FERNANDEZ Y C9MPANU. 
L a m p a r i l l a 1 9 , T e l . A - 5 6 0 4 . Ha^na 
C 4599 al t 8 
Dr. Francisco M. Femández 
OCUX^íSTA 
Jefe de iu Clínica del doctor J . San-
tos Feruáíidoy,. 
Oculista del "Osiitfo Gallego. 
Ifl a 3. Prado, 2.06. 
C A S MAQTTTNAg D E E S C R T B m 
E ^ M E B C A D o T * 8 ^ ^ ^ 
t t e - — lí< 
O L I Y E R 
n * Stmndard V b A U WrU*r £ M M 
?Ma Inform»?» y precios a 
g H e ¡ » 7 no. 
Wm. A. P A R K E R , 
Tel A-m» 
ALABAN A, 
A m u m c i o 
V a o iW 
¡Te Prohibo Planchar ? 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
SYRG0S0L, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
miento constante. Muy pronto desapare-
ce la insaciable sed. 
El "Copalche" (marca registrada,) se 
vende en las droguer ías y farmacias bien 
surtidas. 
CLUB LUNERA 
S U J I R A 
i Vuelve esta simpática asociación a 
í ;'i.vadir la actualidad. Cada vez qxie 
i los llaneros se reúnen, reina cierta 
i curiosidad por saber todos los deta-
Ules de sus acuerdos, y "pa" mí que 
!©s la fama que tienen; (pero en ésta, 
ios "conxuraos" han desvirtuado 
! aquello de "enterrar los escribanos 
¡ ivos" y otras cosas por el estile.. 
I aquí no tratan más que enterrar bue 
|nos menús y resucitar días llenos de 
; alegría, sin perjuicio de tener un fon-
. do de reserva para los actos de ca-
¡ rác ter benéfico. Y para que veáis 
i algo de cómo trabaja esa gente, voy 
i a deciros lo que me contaba ayer uno 
de la "Vervola." 
—¿ Cuál e? al colmo de un secrQ-
• tario, D. Fernando? 
—Hombre, no caigo; pues el colmo 
: de un secretario es, levantar un acta 
i con la "machina," y eso ffié lo qua 
i tuvo que hacer el secretario del Cluo 
! Llanera, el día dos del presente en la 
' Gran Asamblea que celebraron, aho-
ra verá usted: empezó la sesión coiv 
I esa fraternidad que los caracteriza, 
se leyó el acta anterior y aprobóse, 
i se someto a la general el balance 
! semestral y los gastos de la úl t ima 
I j i r a , lo que se aprueba sin' discusión 
j y prescindiendo de la formación d-:> 
\ comisión de glosa, dándose un voto 
| de gracias para los que intervinie-
ron en la realización de dicha fiesta, 
se aprueba también llevar a efecto 
la j i ra , que la Directiva babía pro-
puesto para el 10 de Septiembre ( y a 
se me hace la boca agua con solo pen-
sar en el pollo en cacerola que los 
llaneros innovaron en el menú de j j . 
ras) y por f in se acuerda celebrar 
una junta General extraordinaria, en 
la segunda quincena de Septiembre 
para discutir y aprobar el n u e v í . 
Reglamento modelo en esta clase de 
asociaciones. ¿Verdad que no se 
ptiede trabajar más en menos tienu 
po ? Ya lo croo, y es natural que 
laborando así cada día que pasa se.i 
un éxito más para Llanera. Sí, D 
Fernando; decir Llanera eg algo que 
aiegra, que refleja s impat ías y si no 
fíjese. L lanera . . . L lane ra . . . No so 
puede pronunciar sin ver la figura 
r i sueña de D. Pancho Llanera... j 
es verdad. 
D . F . 
A R T E 
M a r í a M a r c o 
Por no quebrantar la resoluciój 
que tengo formada de visitar poa 
los teatros en donde se ofrecen » 
poctáculos de operetas y zarzuela 
del llamado géner0 chico, habíaal 
privado hasta anoche de oir cantal 
a la bella tiple valenciana. 
Llegué a Ir i joa, en momentos 
el público, (muy numeroso por ciw 
to) aplaudía la bulliciosa música di 
Cantos de España , y al poco rato 
tró en turno María Marco que reji* 
sentaba a Granada cantando unaprí< 
ciosa canción escrita expresamenM 
para ella por Quinito Valverde, a»!( 
que la notable artista pone toda trf 
alma y realiza filigranas con su vo¡ 
incomparable, que seduce y encai' 
ta. 
Dicho morceau está escrito en 
mouor y al f inal ataca la ejecutanu 
un do de purísimo timbre, emitiándo.o 
como aconsejan las reglas del 
canto. Una ovación estruendosa pre-
mió la art ís t ica labor de María W 
co, bisándose el número a vivas InS' 
tandas del auditorio. Y no es de ^ 
t r a ñ a r el éxito: la tiple que, co» 
María, en el comienzo de su carr« 
tuvo de marco en Madrid el amp 
escenario del Regio Coliseo, canW' 
distintas veces las óperas espaiw 
Margarita la Tornera y )IarmaJ 
el de la Zarzuela le confiaran ei« 
treno de Eva y E l P " ^ / ^ ^ 
Bohemios, había de triunfar seg ^ 
mente en la Habana, y mucho 
11 E^ t an raro en obras del S ^ J ¡ . 
fimo, oir cantar bien, que al <*™ 
a la Marco, recordé ^ b u ^ 
pos de "Albisu" en que bajo J ^ 
ción del maestro . ^ f L ^ 
filando por aquel teatro ^ 
zarzuela de más alta prosapia 
" A decir verdad, sentí t n ^ 
do a la Marco en un ambiente , 
es el que ella " á m a l e s f ^ l t & í cuadra a sus excepcionales i ^ 
de cantatriz, y debo ^ f j ^ 
porque así conviene a n ^ f ^ 
tos, que es pueril preten 
méri tos a la ^ posee tan 
ejecutoria, para honor suyo J ^ 
te, ai que ha consagrado to 
talentos. . ñola ^cidaj 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO., 
13 FISH S T R E E T HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cía-
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cu&rto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pi a-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R l S T A Z i A , 1 6 ) 
La bella tiple esj 
la t ierra del sol y de. ia& 'iaudator 
s críü 
,c 16 S ' c u a l Í ^ 
ufanarse de los jnicios 
de ella h ^ ' T ^ ^ t 
de 
que ^ V"'"""trabana yrf¡
más autorizados de la H^,lllploí' 
aca.o pueda decir ' ^ ^ ¡ d o «"j 
por lo general muy conoc ^ 
casa y poco o ^iente se J 
musicales donde teemeam ^ 
cuten los asuntos de a11 ^ri3 
deras autoridades en l |ntatrjz 
HecibrTa"ño tab le ^ n t - ^ l 
ciana, María Marco. P̂ 1 siIlCer»' 
estas linca?, la eXP-,: . r t ís t ic^i j , 
profunda s i m p a ^ ^ p A s ^ > 
Dr. GONZALO f f ^ 
D B 8 A 6_F. M; ^ t O S . 
BO, «» 
EL MEJOR APERHTVO ^ 
F l o r - Q u i n a ^ 
Teléfono ^ ^ ^ Í ^ ^ X Í 
RIÑA y ^ ' ^ ¿ V R I N A 
A G O S T O 1 0 D E 1 9 I Í 5 U I A R I Q D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
-
H A B E R A S 
B o d a S u n t u o s a e n l a M e r c e d 
C a r l o t i c a C a u l f i e l d 
y E n r i q u e J . M o n t o u l i e u 
¿jyajl ya las nueve y media. , 
Hora, fijada en las Invitaciones pa- I 
la boda que habla de tener ce- i 
f b r a c i ó " anoche en la iglesia de | 
v estra Señora de las Mercedes. 
A un rumor producido^ en las afuer- i 
entre ia multitud que rodeaba e» | 
r&mplo repercut ió r á p i d a m e n t e . 
tC:Era un fijo indicio. 
Había Uesado. satisfacendo la ríx- , 
otación dominante en todos, la co- i 
mitíva nupcial. 
Se i luminó el altar. 
Y d i fundiéronse por todos los á m -
bitos do1 sagrado recinto las alegres 
vibrantes notas de laMareha de 
Esponsales como s a l u t a c i ó n gloriosa ¡ 
hecha desde lo alto del coro. 
Los nombres de los dos s é r e s que i 
^ a enlazar sus existsacias. como . 
1 habían enlajado sus corazones, so i 
repetían en la calle, en la iglesia, I 
-.or todas partes. 
Vovia encantadora. 
*Era Carlotita Caulfield y Jover, se- | 
ñorita en quien son de admirar, j u n - j 
o con las dotes de bondad, inteli- ¡ 
encia y virtud, i'os atractivos de la ! 
jjventud. la belleza y la s i m p a t í a . 
Muy bonita. 
Y muy graciosa muy interesaiue. i 
Cuanto al novio, señor Enr ique J . i 
Monteouüeu, es un ingeniero civil . 
ven culto y distinguido, que figura 
ccQ un alto cargo en el departamen-
to de Obras P ú b l i c a s . 
E r a aquel el momento sublime, por 
an-.bos suspirado, de la rea l i zac ión de 
sus sueños, de sus esperanzas y de 
bus ideales. 
E i idilio que cristalizaba. 
Cristalizaba sellando la unión eter-
na de dos corazones llamados a <:ue-
rerse, a estrecharse y a confundirse 
ru la gloria do su amor . 
* E l amor, que cerno ha dicho J a -
cinto Benavente. cuando no descien-
da del cielo a nuestro corazón, pone 
ec nuestro .corazón el anhelo infini-
to de buscarlo por todo el mundo... 
Radiantes de claridad las naves de 
/a Merced por ellas se vi ó acrave-
cai airosa y sonriente a la gent i l ír ; -
nia novia. 
¡Qué linda! 
Es decir, linda m á s que nunca C a r -
lotica bajo la blanca, vaporosa y 
simbólica veste de las desposadas. 
Su traje, complemento de sus na.-
turales gracias, era de un gusto per-
fecto, de una elegancia irreprochable. 
F é n i x , con el nombre de Carlotica, 
en obsequio ele la novia, y que pa-
rec ía agregar un nuevo encanto a 
los muchos que ella atesoraba. 
E s t a b a combinado con lirios y -xzu-
Rica 5a tela, exquisita la con.fec- i cenas como simulamb 
ción y preciosos .'os adornos. 
Todos lo celebraban. 
Como ensalzaban a la vez los deta- ! 
lies todo.̂  ? e la e sp l énd ida toiJcttc j 
que hubiera bastado a proclamar el ; 
rango y la d i s t inc ión de flanfée tan 
delicada y tnu inspiradora. 
Vada le faltaba. 
El ve»'o prendido admirablemente, 
hacia atrás, describiendo sobro la ; 
frente una menudita guirnalda de ' 
azahares. 
Llevaba abanico. 
E l abanico do n á c a r y encaje que ¡ 
vuelve, después de injusto olvido, a 
manos de las novias. 
Y como bello complemento de t a ñ -
ía elegancia el ramo. 
E r a un primor. 
'"n nuevo modelo 
un manojo del 
en profus ión , 
de s^veet peas 
m á s cliie. 
cual se desprend ían , 
preciosas gniarnaldas 
y clematis. 
X a d a m á s fino ni 
Una c r e a c i ó n . 
E n la ceremonia, tan solemne 
tan brillante, actuaron como padri-
nos, la s eñora madre de i'a novia, 
la distinguida y muy estimada dama | 
Mercedes Jover Viuda do Caulfield. 
y el caballero excelente .v cumpl id í -
simo Enrique J . Montoulieu y C a r -
bó, padre del novio. 
Uno de los testigos por parte de tix 
adorable Car.'olica fué su señor tío, 
el doctor Antonio Jover. ca tedrá t i co 
que fue en un tiempo de la Pacul-
1 tad de Medicina en la actualidad. 
profes ión , un rentirta etirado di jard ín . 
que ha vuelto a fijar de nuevo su 
residencia entre nosotros. 
Los otros dos testigos, en nombre 
oe la señor i ta Caulfield, fueron el 
doctor Ricardo Gut iérrez Lee, Mi-
Ministro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario de la R e p ú b l i c a cts» 
Colombia y ê ' distinguido c a t e d r á t i -
co de la Universidad Nacional doctor 
Ciauciio M i m ó . 
Y los tes ti go* del novio, que fueron 
él rus tre Presidente del Tr ibunal 
Supremo, doctor J o s é Antonio P l -
chardo, el Secretario de la Academia 
de Ciencias, doctor Jorge L e R o . : 
el E x c m o señor don R a m ó n Planiol 
y el importante hacendado y cal'*• 
i'lero e s t i m a d í s i m o don B e r n a b é San-
che- A d á n , d u e ñ o del famoso cen-
tral .Senado, i n Cumaguey. 
Una c brervac ión que hice ayer ma 
parece orortuna, por lo curiosa, re-
petirla a h o r a . 
Tres do los testigos de Carlot ica 
Caull ie ld, los doctores Jover, G u t i é -
rrez Lee \ Mimó, lo fueron t a m b i ó n 
I de la b^da de la s e ñ o r a madre de 
: la novia . 
; L a concurrencia? 
j njfa urmerosa y escogida, 
j Pero debo renunciar por temor a 
| incurrir en omisiones, siempre la-
I meutable.-;, a toda r e s e ñ a . 
¡ Solo n:e l imi taré a s e ñ a l a r la prft-
| s e u c í a en<re aquel lucido conems-o 
I de una hermana del novio, la joven 
y bella dama Raquel Montoulieu, 
quien en c o m p a ñ í a de su esposo, iu 
I distinguidc . caballero Alvaro S á n c h e z 
¡ Batista. vino expresamente de^do 
| C'1 magiiey para la ceremonia. 
Y ya, consignados por e! cronista 
i los rnss:rh« m ñ s sa.'ientes de la sun-
tuosa boda de anoche, solo le resta 
hr>rer e x p r e s i ó n de un deseo. 
L s és te ¡/ara los s i m p á t i c o s no^.f-s 
por su iv-'cidad grande, completa « 
ina^a bable 
Que la disfruten, en el amor do 
i;r. bogar, como ellos se la tienen 
g á n a d a . 
Por toda una eternidad, 
E n r i q u e FontanilJs. 
LIQUIDACION QUE EMPIEZA, 
Iniciada en esta etapa del verano con telas de 
rigurosa actualidad reviste todos los caracte-
res de un acontecimiento. 
¡ A c o n t e c i m i e n t o , s i ! ! 
Como que hemos remarcado todas las 
T e l a s de Verano 
a precios realmente inverosímiles. 
• Todo el surtido ae 
Voiles, color entero, 
y en otros colores y dibujos exquisitos. 
T e l a s p a r a s a y a s , 
p r o p i a s p a r a p l a y a 
v p a r a e l ' T e n n i s " 
t-as variadas colecciones de 
CORDUROY, GABARDINA Y C R O A R E , 
a grandes listas y amplios cuadros, última ex-
presión de la MODA. 
Toda la extensa serie de 
T E L A S " S U I Z A S " , 
en primorosa diversidad de estilos, obras y 
dibujos ds rara y hermosa originalidad. 
Y otras telas más, que llenarían muenas pá-
ginas de enumerarlas minuciosamente. 
Un surtido amplio, inmenso de todas estas 
delicadísimas T E L A S DE VERANO. 
lY A Q U E P R E C I O S ! 
increibles por lo reducidos. 
S o l í s . E n t r U g o y C í a . , S . e n C , M\m y S . R a f a e 
NACIONAL,.—Hoy se repite " L a Som-
bra," drama do (.'atarlneu y Pedro Mata. 
Se prepara la serata d' onore de Pru-
dencia Círifell. 
E l domingo se representará " E l Pan 
del Pobre." 
PAYRET,—Para la función de hoy se 
ha preparado el programa siguiente: 
E n primera tanda, "Las Mulatas de 
Bam Bay". E n la segunda, se estrena "La 
Reelección". Se exhibirán interesantes pe-
Itnilas de Santos y Artigas y habrá due-
ttos. Mañana se estrena "Él Héroe del 
Día". 
Próximamente. "Pous, Maciste". 
MARTI.—"Cantos de España", "Molinos 
de Viento" y "Salón Valverde" llenan el 
cartel de Martí. 
Mañana se estrena '"El Arroyo", obra 
de López Silva y Quinito Valverde, pre-
miada con cinco mil pesetas en un con-
curso que celebró el "Heraldo de Ma-
drid." 
E n breve se estrenará el "viaje cómico 
lírico" titulado " E l naufragio de los cua-
tro gatos." 
Se empezarán en breve los ensayos de 
"Confetti", revista de Vitoria y Utthoff, 
con música de Valverde. 
¿Por qué no figurarán "Los Quákeros" 
en el cartel de hoy? 
Se trata de una opereta que ha gus-
tado mucho y no nos explicamos la su-
presión. 
f OMKDlA.—Hoy se estrenará en la Co-
media "La Pecadora", drama intenso, y 
" E l Adiós a Pilar", diálogo de Ramón S. 
Varona, autor cubano. 
Mañana. "La Perla Ambarina", obra 
donde debutará Enriqueta Sierra. 
C O L O X . — D e b u t a hoy en Colón una com-
pañía de zarzuela española bajo la direc-
ción de Rafael Riera. 
Se pondrán en escena "La fiesta de San 
Antón" y " E l mal de amores." 
Figura como director de orquesta el 
maestro Jesús Pallás. 
ALHAMBRA.—"La mosquita muerta", 
"La danza de los millones" y "Herencia 
a tiempo." figuran en el programa de hoy. 
E L P O D E R D E T̂ A PREXSA,^—Hoy 
se estrenará en el salón Xorma la cinta 
titulada " E l poder de la prensa", obra de 
la cual se nos han hecho grandes elogios. 
Se exhibirá en la segunda tanda. 
Hemos sido atentamente invitados por 
los señores Huguet y Compañía, propie-
tarios de la- película, para el acto. 
FAUSTO.—Día de moda. Primera tanda. 
Películas para los niños. Segunda sección, 
"El Fuego", cinta en cuatro partes (es-
treno.) Tercera tanda, "La cadena del do-
lor" (estreno.) 
PRADO.-—En primera tanda. "La Seño-
ra de la Mariposa Negra". Segunda tan-
da, "En Familia." Mañana, día de moda, 
"La cigarra" y "Overland." 
EORXOS.—En primera tanda. " E l pe-
queño proletario". En la segunda, "Mi 
quefia Baby." 
c 41 A T H E A — " E l Honorable de Campos 
daVergo". cu primera tanda. E n segunda^ 
"I-a sombra de la muerte." E l slbado* 
" E d Familia." 
MONTE C A R l j O . — V i n j predilecto d» la» 
Camillas. Estrenos diartoa. 
t i p a t r o A P O L O . — J e s t l s del Monte 
«anfol Stíárez. Grande, estrenos diarloa. 
uoa domingo» matlnee-
¿Queréis tomar buen c ) \ o c ° l ^ . X { 
adquirir objetos de ^ " J v MiofS 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI«#j 
NICA. Se vende en todas parte». 
Excursión 
Eocarístíca. 
C o n g r e g a c i ó n de I^a Anundato 
Amado Congregante: 1 
Dios mediante, la C o n g r e g a c i ó n í 
la Anunciata, va a corresponder dig-v 
ramente a la i n v i t a c i ó n que le hizo 
el Excmo s e ñ o r Obispo Diocesano r 
e; R v d o . P a d r « Recto de B e l é n y 
el Rvdo. Padre Maclas S. J . j 
Vamos todos a Santa M a r í a del, 
Rosario éi domingo p r ó x i m o 13 del 
corriente, y saldremos del Colegio a 
ias 5% a- m- P31"3 tomar el tren eI* 
ia Terminal a las 6 menos 10. 
T.os Congregantes de la Aminclata. 
d e m o s t r a r á n en aquel hermoso pue-4 
blo, la fé que tienen recibida de Je-< 
suc'risto, su Dios, y el amor inmenso 
a su S a n t í s i m a Madre, l a Virgen Ma-» 
ría. confesando y comulgando. 
E l puesto que le hemos confiado en 
¿a. P e r e g r i n a c i ó n , no puede ser o c i U 
padb por otro; llevando consigo nues-
tras armas predilectas: Medal la y 
Manual . 1 
Nos complacemos en maniféstarlft< 
oue all í nos espera una Comis ión , 1̂  
cual tiene preparado cuanto fuera 
necesario a l esplendor del acto, y de-< 
máLs cosas en obsequio de l a Congre-* 
gac ión . I 
L a C o n g r e g a c i ó n de la Anunelataf 
/o espera. 
Lia IMrectlTa. J 
¡ V I V A E L P E L E L E ! 
Eso dicen todos, jórenes y Tlejos, 
el pelele 1 
;.Por qué lo dicen? Porque el pelelt 
marta Marathón o sea la ropa interloí 
en una sola pieza, es muy cómodo, fres-* 
co y elegante. 
Pida peleles marca "Marathón" en la* 
buenas camiserías habaneras. 
la margen derecha del R i n , o I ta l ia Cimentando sobre indestructible 
^ n i d o u s t e d o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r n u e s t r o s ? 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
E s t e l e s a b e r q u e s o n i o s m á s s o l i c i t a d o s ; 
' ' L ^ j L O R a J B A N A ' ' , G a l i a n o _ y J o s é 
was de Chantiily y Chocoiaíes ¡Riqoisimasi 
" ü CASA P P A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho c o t í 
brillantes, como pendantlffs, barres 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
C r A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4261. 
R e s u m e n d e ! s e g u n -
d o a ñ o d e p e r r o 
«.Traducido de] "Sun," de New YorU, 
por Julio Toledo) . 
L a oficina de Relaciones Exter io -
res de B e r l í n acaba de dar a la 
publicidad una especie de resumen, 
analizando serena y desapasionada-
mente los acontecimientos p o l í t i c o s , 
¡•caecido-s durante el segundo año de 
guerra y del cual entresacamos los 
p á r r a f o s siguientes: 
"Es te espantoso conflicto que ata-
r r a a la humanidad entera ha sido 
provocado dollberadamente por la po-
l í t i c a agresiva del Imperio moscov;-
ta, apoyado por tui sentimiento de 
venganza latente en F r a n c i a ; pero 
s ó l o hubiera podido l levarse a cabo 
semejantr; monstruosidad porque la 
G r a n B r e t a ñ a subord inó a su anta-
gonismo e c o n ó m i c o contra la n a c i ó n 
germana, todos los intereres vitales 
del Imperio. 
"Como quiera que los enemigos de 
Alemania , estimaban cosa muy natu-
r a l sus anhelos de e x p a n s i ó n terr i -
torial , a expensas de otras nacio-
nes, (como Rus ia que aspira a la po-
s e s i ó n de Constantinopia y la Gal i t - los mares por parte de la Gran Bre-
zia ; F r a n c i a que s u e ñ a con recobrar i t a ñ a y da incalculable valor para el 
i^o tpi-rifrrinB He A l s a c i a y L o r e n a y*mundo en gener 
que ambiciona algunas comarcas aus-
t r í a c a s ) v e í a n con marcado disgusto 
y hasta con envidia el que Alemania 
tratara de l levar a cabo su desenvol-
vimiento económico , manteniendo di-
cha evo luc ión en plena paz, lo cual 
resultaba un pectido imperdonable 
contra el orden de cosas establecido. 
" L a s naciones que forman la " E n -
lente" ss oponen resueltamente a 
que el Imperio g e r m á n i c o sea fuerte 
y poderoso, porque ellas quieren, a to-
do trance, mantener el control eco-
n ó m i c o del mundo. E l engrandeci-
miento territorial y económico ha uni-
do, en apretado haz, a los enemigos 
da Alemania para l ibrar contra é s t a 
una cruenta guerra de exterminio. 
" L a s observaciones hechas por von | 
Bethmann HoUvveg en el curso del j 
año ponen de manifiesto con p r e c i s i ó n i 
y claridad el objeto que anima a la i 
i;ación teutona. E s un hecho que la i 
Gran B r e t a ñ a desea l l evar a cabo \ 
una verdadera guerra de aniquila-
miento, una guerra de puña l , que, se- | 
g ú n sus planes, c o n t i n u a r á aún des. ¡ 
pues que cese de tronar la voz de los [ 
c a ñ o n e s ; pues sus anteriores conci-j 
ü á b u l o s sobre la paz permanente que | 
deseaban establecer han sido ahoga- i 
dos por el clamor que los enemigos i 
de Alemania han levantado en la I 
"Conferencia E c o n ó m i c a de P a r í s . " 
"Parece que no basta con que I» 
humanidad se vea azotada por una j 
larga y sangrienta contienda. E l m u n - • 
do e s t á condenado en lo futtiro a no i 
disfrutar de la paz si prevalece la | 
voluntad de los aliados, pues los ¡ 
acuerdos celebrados en la Conferen- \ 
cía de P a r í s no significan que exis i 
l i r á una paz económica , sino, por! 
el contrario, una guerra permanente 
en ese sentido, que i m p e d i r á que se 
establezca la competencia sobre ba-
ses p a c í f i c a s . 
"Esto revela al propio tiempo qui-
los elevados principios que procla- j 
maban las naciones de la "Entente," i 
de que e s t á n librando una c a m p a ñ a 
por los derechos de las p e q u e ñ a s na- ' 
cionalidades y el restablecimiento del 1 
orden internacional son palabras i 
hueras, pues el hecho de que los ¡ 
enemigos de Alemania traten de apo- \ 
derarse del comercio neutral da a en. i 
tender, sin n i n g ú n g é n e r o de dudas, i 
que só lo les g u í a el e g o í s m o perso-
nal , ' con manifiesto perjuicio para 
o&as mismas nacionalidades que pre-
tenden defender. 
"Los ciudadanos nortea,mericanofj 
no ignoran fos serios perjuicios quo 
el bloqueo ilegal, las violaciones de 
la c o n v e n c i ó n postal, el establecimien-
to de la '"lista negra" y otras medi-
das arb i trar ías puestas en práct i ca 
por la Gran B r e t a ñ a , le vi-ene irro-
gando al comercio americano. A pe-
sar de su inmenso poderío la U n i ó n 
Americana h a venido soportando mu-
chas humillaciones con inaudita pa-
ciencia y el mudo asombro de las 
naciones extranjeras. 
"Alemania c o n t i n u a r á con indoma-
ble tenacidad esta lucha, que de to. 
das suertes ha de ser provechosa p a . 
r a las naciones neutrales, pues 3u 
objeto primordial es alcanzar la l i -
bertad de los mares. E l poder ío ma-
r í t i m o germano, que resulta, induda-
blemente, de poco agrado para nue-u 
tros enemigos constituye un contra-
peso para el dominio arbitrario de 
bases las conquistas realizadas has-
ta el presentie, A l e m a n i a traspone 
los umbrales del tercer a ñ o de gue-
r r a con una confianza inquebranta-
ble. Pero aún no e s t á logrado el 
ideal, porque ios implacables enemi-
gos del Imperio Centra l no se han 
convencido todav ía de la absoluta 
imposibilidad de subyugamos y mu-
cho menos destruimos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anuncies© en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
¡ C o r s e t e r a s ! 
N o s e i m p a c i e n t e n m á s e n b u s c a r x W I O S P A R A 
C O R S E S . C o n o c e d o r e s d e l a f a l t a q u e d i c h o s 
a v í o s l e s h a c í a n , q u i s i m o s r e s o l v e r c o n u r g e n c i a 
d i c h a n e c e s i d a d , y p o n e m o s d e s d e h o y a l a v e n t a 
e l s u r t i d o m á s c o l o s a l d e 
i i l t a s i n o x i d a b l e s d e d i f e r e n t e s c l a s e s y t a m a ñ o s . 
C o r d o n e s , C i n t a s , M a s . B r o c h e s , 
E l á s t i c o s p a r a F a j a s , T i r a n t e s y L i g a s , e t c . 
H a g a h o y s u v i s i t a a l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
d e l a 
E D E R I A B A Z A R I N G L E S 
Galiano, 72 . San Miguel, 4 5 . Habana. 
G R A T I S , le enviaremos un hermoso C A T A L O G O general» tan pron. 
to usted nos lo pida. Dobladillamos y Plegamos toda clase d« te-
las a 10 centavos vara . 
C 4592 lt—1Q 
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G ñ R C I P ) Y 5 l 5 T O 
¡Mira, chica , q u é vestidos m á s lindos! 
E s t a o x c l a m a c i ó n es repetida diariamente por un gran n ú m e r o de 
damas que se detienen ante nuestras ^ t r i n a s . Seguramente si usted no ha 
exclamado asi , s e r á porque no los í tabrá visto. 
Nuestros Vest idos Confeccionados 
poseen todas las cualidades para responder de su bella p r e s e n t a c i ó n r ™ 
corte nmeporaMe Icomo quc son c „ r t a d o 8 y confeccion^og ^ 
des t a l l e r a de P a r í s y New Y o r k ! , telas de verdadera y g e n í i n a 
moda, de colores primorosos y, finalmente, adornos tan l*LX? 
cesarlam^nte hacen exclamar: ^ n n a ^ o s , que na . 
I M I R A C H I C A , Q U E V E S T I D O S M A S L I N D O S 1 
D e p a r t a m e n t o d « C o n f e c c i o n e s 5 A G U I L A . 8 0 . 
PAGINA SEIS /IAKIO D E L A M A R I N A ^ O S T O j o _ D E i 9 l 6 
C o l e g i o l a I n m a c u l a d a 
, ANCHA D E L NO R T E .NUM. 259. 
Dirigido por las Her manas d© la Caridad. 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta J a matrícula de « / " ¡ S ^ 
tcreditado Colegio. L a apertura de las clases se hará el 4, ^ P ^ " ^ : 
Según el Reglamento del Colegio no m admiten mas ^ " " ^ 
Internas 5 Medio Internas; las menores de 7 anos solo se reciben para el 
Kindergarten como Medio Internas. uinitnlcan de 
L a situación del Colegio frente al mar es de las mas higiénicas oe 
la c l í d a d c íente cin c l a ¿ s dotadas del material ^ o l a r moderno ga-
binetes para las lecciones elementales de física y química; amplios y 
^ A d e ^ f X i t ^ i l r ^ o s ^ P r f m a H r i n f e r i o r y Superior ajusta 
dos a t T Prígr im^s oflcYales, s e c a r á el Curso Primero del Bachillerato 
!p¡¡?a las niñas matriculadas en «1 Instituto e que deseen seguir la ca-
rrera del Profesorado. ' , 
E n todos los grados asisten las alumnas a ja clase de Ing'*8-
Las personas que deseen obtener informes detallados pueden pedir el 
Prospecto que se remitirá por correo a los que asi lo soliciten. 
S f o r t 
F » o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
S A N R A F A E L 2 2 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . T e l f . A ° 6 3 0 8 o H A B A N A 
O. 424t. 
A P A B U L L A N T E T R I U N F O 
D E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
C O L O S A L PITCHING D E R E Q U E - l 
G E N Y V I L L A L O N G A . ! 
E l domingo nos dirigimos hacia los 1 
terrenos de " L a SaUe" con motivo de 
celebrarse allí la inauguración de 
la Serle que han concertado los cono-
cidos teams "Gemas Hood" y "DIA-
, RIO D E L A MARINA" 
Y en mfedio de una numerosa con-
currencia dió comienzo el juego a las 
.dos de la tarde. Actuando de Umpire 
en home el célebre Guadalupe Sán-
cliez y en las bases el diminuto M. 
Febles. 
'> Ocupando el box por los "gomis-
; ta s" V. Lazo, que empezó amarran-
Vio muy corto a los "marinos", metiéu 
'• «'.ele cuatro escones seguidos, entre 
^lios uno de ponchados (el segundo). 
Pero llegaos al quinto inning. y 
¡aquí fué la dabade! Parecía talmen-
te que los muchachos del DIARIO ha-
bían comprado un "Carrousel" y «e 
haban puesto a dar vuelts 
¿La descripción de esta entrada? 
Sera una, tarea muy larga, y un po-
co Jatoca. 
¡Diez carreras caballeros! se s li-
bre tránsito, un deal ball, un error 
v seis iudiscutlh es entre elols un 
doble de Villalonga, con las lunetas 
ocupadas. 
¿Qué fué lo q-ie cusedió con est«í 
i,,o vivo? J i a ' t i p u J í ' ó n de Lazo de; 
box, lo bustituye López, que vino 
W; Vi y H dieron el ts . ' iáu: 23, pus.' 
ron a J . A án, qni aaiat.'ó Pn pare a 
ôs marinos. 
Los mistas ' »<> ar ^ r o n una ca-
rrera en el segundo. Acto, por hab^r 
ligado cuatro hit y dos más en el 
quinto, por un hit de J . Pérez con 
las bases llenas; el lanzador del 
DIARIO, el conocido Requecén, se 
portó admirablemente anulando a 
los slugg<3r contrarios en los momen-
tos comprometidos, habiéndose quita-
. do voluntariaente en el séptimo In-
ning ocupando el box ViUalonga que 
remató a los "gomistas". 
Se le enfrentaron siete bateadores, 
ponchó a tres y solo uno llegó a la 
inicial, habiendo estado en uno dt 
sug mejores dias, en el jardín central, 
ee llevó una línea con una mano que 
llevaba trazas de home run;^hizo un 
tiro a tercera base, que mató las es-
peranzas de un "gemista" y en el uso 
de la varabina empujó un doble con 
las lunetas llenas, ¡caballeros, lo que 
hace el disfraz! 
San Pedro, Andreu y Lalo jugaroar 
horrores, especialmente este último 
que jugó el catcher magistgalmente. 
E l Poder Judicial a cargó de Fe-
bles y Sánchez, estuvo muy acertano, 
el primero de cantar cincuenta años, 
hizo varias decisiones dignas de 
aplausos, el segundo o séase G. Sán-
chez imitó admiraiblemente a su com-
pañero. 
¿Que la MARINA ganó ei prime-
ro ? y ganará el segundo. 
Qué cuál es el parecido entre Ta-
ño y Me Graw? que le gusta mucho 
la plancha. 
¿ Que a "Gualupe" le dolían las 
muelas ? Sí, porque pensabe en el ma-
nicero. 
¿ Que Villanueva fué emergente ? 
Sí, señor, y le dieron un boleto. 
¿Que Lalo. Receptor del DIARIO 
jugó bien ? Ay, Lalito, que hueros 
eres. 
Que Andreu jugó un gran short? 
¿ Se habrá equivocado ? 
¿Que San Pedro dió un hit? ya era 
tiempo. 
¿ Que ViUalonguita estaba dispa-
rado ? Lo que es la bu. . .rocracia. 
DIARIO D E L A MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
y tirando a l a inielal de manera ad-
mirable . 
"Fuentes se sostuvo bien tres ac-
tos. 
E n e! cuarto c o n t r i b u y ó princi-
palmente a la derrota^ de su club; 
primero con su tiro demorado y alto 
a la pr imera y d e s p u é s un wild; 
a g r é g u e s e ahora a esto, como com-
plemento, un par de errores del cam 
po. 
"Alvarez lo s u s t i t u y ó y cerró total-
mente el puerto. 
" E l concrario hizo sus tres carre-
ras en esa entrada. 
"Monroy e s tá jugando a la caja. 
"Milián, Gómez , F a l c ó n y Abete' 
muy aceptables". 
E l resultado del desaf ío s e g ú n la 
a n o t a c i ó n por entradas fué é s t a : 
C. H . E . 
. 000 S00 000—Z 5 1 A ti é t ico 
Y u c a y o . 000 000 000—0 2 
ei Nüfvo m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibujot 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marina. 
S U D A R I O : 
Twp base hits: Pérez . 
Stolen bases: Eópez, Monroy, P é -
rez, Mancebo, Gonzá.'ez y Mendoza. 
Saóri f ice hit: Abete. 
Doubla ylays: Eópez y G o n z á l e z . 
L ó p e z y Medina. 
Struck outs: Por Fuentes 3; A l v a -
rez2; Carballo 7. 
Bases por bolas: Fuentes'2, A-Varez 
1, Carballo 8. — 
Wild pitcher: Fuentes. 
Passed ball: F a l c ó n . 
Umpires: Cairo y Sotlortgo. 
Tiempo 1 hora 5 3 minutos. 
Scorer: Sal lo. 
O b s e r v a c i o n e s . — G ó m e z cut por re 
gla.-—x Mendoza bateó por Mora en 
©! noveno. • 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y cnúnciess en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
lili [63 
A G U L L Ó 
SERVICIO OE 
CORREOS 
E S P A Ñ A 
Habana, julio 29 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o insu-
ílviencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
l«s, so servirán mencionar el mimero con 
que aparecen en la lista y la fecha ed este 
an unció. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
ESPAifA 
A 
Alba Lola, Alvares Antonio, Alvarei Ce-
lestino, Almuzara Francisco. 
B 
Barroso Francisco, Barro Manuel. 
C 
Costa José, Cosano Concha,. 
D 
Delgado José M. 
B 
Estérez José. 
F 
Fernández Enrique, Fernández Antonio, 
Fernández José, Flores Petronilo. 
G 
Gálrez Teresa viuda de; González Fran-
cisco, García Victoriano, Giménez Rosa, 
González Emiliano, González Manuel, Gon-
zález oribio, González Laureano, González 
Manuel. 
A Nuñez rf . . . . 2 0 2 0 0 0 
D Suri, rf 1 0 0 0 0 0 
R Fit rf . . . . 0 0 0 0 0 0 
P. Andreu ss . . . 4 1 1 0 6 
D. Nardo, rf . . . 2 2 1 2 0 0 
M. Gcejo 2b . . . . 4 1 0 2 2 0 
O. Estrada, Ib . . 3 1 1 7 0 0 
Vülalong-a c f y p 4 2 1 2 1 0 
L Godwing, c . . . 3 2 1 12 1 0 
M. S. Pedro, 3b . . 4 1 1 2 2 0 
R. Requecén p . . 3 1 0 0 0 0 
J Rebozo cf . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 31 11 8 2713 0 
BOMAS HOOD 
V. C. H. O. A. E . 
E Cabrer, c T . . . 4 1 2 4 0 0 
J . Atán, 3 b c y p 4 0 1 1 2 0 
P. López, ss . . . 3 1 0 - 3 4 1 
J . Delgado, lf . . . .3 1 1 1 0 0 
J . Pérez, c v 3b . . 3 0 1 9 2 0 
O. Uriarte, Ib . . 4 0 0 7 0 0 
A. Alvarez. 2b . . 4 0 1 1 2 0 
O. Lazo, p y s s . . 3 0 1 1 2 0 
V. PinieUa, rf . . 2 0 0 0 0 0 
A. Villamieva, rf .1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . .31 3 7 27 12 1 
Anotación por entradas 
D. de la Marina . . 000 10 00 000—11 
Gomas Hod . . . . 010 020 000— 3 
SUMARIO 
Two base bits: Villalonga. 
Stolen bases: Aat;n, Lazo y Estra 
da 
Saciñfice hits: Nardo v Atán 
Struck oute: por Villalonga 3; por 
Requecén 7; por Lazo 6, por Atán 2 
Bases por bolas: por Requecén 6, 
¡ por Lazo. 7; por López 7 
Deal balls: por Atán 1 
Passed báHs Rodríguez 1 
Umpires: Febles y Sánchez 
Tiempo: 1 hora 50 minutos 
Scorer: Manuel Fi'eire. 
M A T A N C E R A S A L A I R E 
JDn Matanzas se e f e c t u ó el domin-
i o ú l t i m o el segundo desaf ío del 
Campeonato Provincial de Amateurs. 
Jugaron el "Atlét ico" y "Yucayc", 
y este ú l t i m o recibió los nueve ce-
res, por tres runs que anotó e. pr i -
mero. 
E l "Correo d« Matanzas" en su 
c r ó n i c a sportiva al tratar de este de-
sa f ío dice lo siguiente: 
"Hac ía tiempo que n osl ían a re • 
lucir los ceros grandes. 
"Ayer se lo colocaron s i Yucayo 
en su primer encuentro. librado 
contra el At lé t i co . 
"Match que revis t ió bastante in-
t erés , porque no hubo nada d? oa-
vreraje y sí muchos lances, donde se 
lucieron los sluggers. 
" B l batting del Yucayo resu l tó po-
r r í s i m o en cuanto al n ú m e r o efecti-
vo de hits expedidos al lanzador C a r -
ballo. que importaron do la capital 
ios " í o r z u d o s " . 
"Mancebo tuvo ocas ión de lucirse 
mucho: tanto al bat coom a." campo. 
" E n este ú l t i m o exttremo e n g a r z ó 
cuatro soberbies batazos. 
"Piloto se portó bien el let. 
"López t o m ó parte en dos double 
plays. Su labor fué buena en segun-
da . 
"Medina y Llés , excelentes en la 
v irginal . 
" E l veterano P é r e z t o d a v í a se 
acuerda de su tiempo, d isparó un 
*ubey y un sencillo. 
"Enrique González , a nuestro j u i -
cio, real izó la cogida de la tarde al 
atrapar un fuerte rolünfj baleado 
por Mancebo sobre la segunda c á -
mara dando una vuelta r á p i d a m e n t e 
f u m a n S o 
Este cigarrillo se distingue JDOP SOHTO-
ma excjuisltra.resultacb 3e una larga 
ExpérfenciaL en la selección 9e las me-
jores clases c)e tabaco para sa ela-
boración. H.C.C. HÁB/XMA. 
¿ U s t e B f ü m a 9 S i ? . 
p u e s s o l i c i t e S e s Q e h o y los 
í n s u p e r a B l e s c i c j a r r i l l o s 
O b R R A I T 
POP s u a r o m a e s p e c i a l 
t a m G i e n a l a s S a m a s 
a t r a e í e l 
O b R R A I T 
S u B u e n g u s t o 3 e U 3 . 
c j u e B a r a E l e m o s t r a c l o 
O b R R A I T 
TINIIIRA FRANCESA Um¡ 
LA M E J O R Y M Í S S E N C I L L * D f .1 PLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y 
D e p o s i t a r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i ¿ 
Incern Lula, Idnarto Angel, lures Jos*4, 
Llurln Ricardo,. 
L 
Luhsle Antonio, Lotizan José. 
M 
Mourlño Adolfo. 
N 
Navedo Pranclsco. 
P 
Pefíftn Pedro, Pazos Francisco. 
R 
Ttodriprnez José para Machín, Rodríguez 
Odllo. Román Antonio, Rubio Serafín, 
Rounes Carmen, Regaloper José para An-
tonio Kodrfguez, Rodríguez Andrés, l ían- I 
caño María. 
S 
Suárez MaTimlno para Pedro Agular, 
Suárez Maximino, Saavedra viuda Orus. 
T 
Tejo Francisco para Sebastián, Tnrga 
Rafaela. 
V 
VUas José pam Miuind Canabal. Villa-
nueva Faustino puní Francisco Morales. 
Veipra Antonia, Vézquez Manuel. Vázquez 
Manuel, Valdés José, Valdés José, Valdés 
José. 
CARTAS TASA1>AS 
Alba Josefa, Castro Francisco. Dínz Sa-
bino, Fuentes stanislao de la, Fernández 
Constantino, Mourello Constantino, Peláez 
José, Pérez Gonzalo ., Pérez Julia, Rlveron 
Estrella, Romero Manuel. 
que durante su aiiHo^ î 
"copien materiales " S 1 1 ^ n ^ , , , 
n-oqulal con oh|eto de l al ^Van }̂' H 
"'<>ntc sus Pare<les .lo.f.W^llar eP¿» P¿ 
I"''*" dejan bast mt" e t!l "rnatr, ^ 
" ' - l - su eons.ruí.'. « desear y < 
renovar si,n<l„ este pí" ^ ü e n t r . P̂ e, 
(' 'lf' ""-trata,!,, ,1,. L n e , : 1 ^ 0 el PoJ 
vuos s,, , se ,1b, ,mnnos a P'W 
""ias partes. :u|verür prJ^K 
^ C ^ R R S P 0 N S a ^ 
L a neutralidad v ¡a 
lig^í-antes respondiendo^ ^ ^ k 
ración human/tana y ^ 4 
"on bondadosa de &u * 
Pontífice se eleva po, enc^' el 
dos estos sentimiento Clma ^ ^ 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, deben Indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugnr o luga-
res de donde esperan recibir correspon-
dentit, y cunbiulor otro dato (iuc pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia oue reclaman efectivamente les 
pertenece. 
Sección Bibliográfica 
Libros nuevos de la semana, recibidos 
en la librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Galiano 62. Apartado de Córreos 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
F l año artístico 1915.—Descripción de 
todas las exposiciones de Arae, verifica-
das en 1915 y un estudio crítico de los 
trabajos presentados en las mismas, por 
José Francés, 1 tomo en 4o. mayor, rústi-
ca; $1-50. 
L a Ciudad alegre y tonflada.-—Preciosa 
comedia de Jacinto Benavente: ¡50-70. 
Ignacio Zuloaga.—Estudio crítico de sus 
obras, por Juan de la Encina. Obra ilus-
trada, con 8 reproducciones de este pintor. 
1 tomo; $0-70. 
Hojas al viento.—Poesías de Francisco 
Basoa Marsella. 1 tomo; $0-50. 
Sombras que pasan, por Raimundo Ca-
brera 1 tomo; nlstlca; $1-00. 
Muera el Señorito.—Novela, por R. Ló-
pez de Haro. 1 tomo, rústica; $0-80. 
Para damas y galanes.—Colección de mo-
nólogos por Enrique López Marín. 1 to-
mo en rústica; $0-70. 
La Higiene Enragee, por Fierre Loti. 1 
tomo, en rústica; $0-80. 
Al amor de la estrellas.—Novela por 
Concha Espina de la Serna; $0-80. 
L a literatura del Quijote.—Homenaje a 
Cervantes, por Luis Pérez Rubín. 1 to-
mo en 8o., rústica ; $0-60. 
La bola de sangre.—Novela, por M .A. 
Bedoya. 1 tomo, rústica; $0-50. 
L a mejor firma.—Novela por Gloria de 
la Prada. 1 tomo, rústica; $0-30. 
Contrabando y defraudación, por J . 
Franquesa. Volumen X X V I I I de los Ma-
nuales Reus. 1 tomo en tela; $1-00. 
Legislación sobre accidentes del trabajo. 
—Colección de Leyes dictadas sobre acci-
dentes del trabajo desde 1900 hasta 1915. 
30 centavos. 
L a Reforma Agraria, por Adolfo Da-
masehke.—Traducción de la 9a. edición 
alemana, por Faustino Ballve. 1 tomo en 
pasta; $1-60. 
E l concepto de la naturaleza y el prin-
cipio del deretho, por Jorge del Vecchio. 
Traducción de Mariano Castaño y prece-
dida de un estudio sobre " E l ideal de la 
Naturaleza Humana como Método del De-
recho. 1 tomo en pasta; $1-20. 
Recitaciones del derecho civil de Espa-
ña.—Segunda parte de la obra "Historia 
de la Legislación" por los abogados Ama-
lio Marichalar y Cayetano Manrique. 2 
tomos en 4o. pasta española; $5-40. 
E l estatuto de funcionarios.—Principios 
Generales. Legislación extranjera. Legis-
lación española, por Recaredo Fernández 
de Velasen Calvo. 1 tomo en 8o. rústita; 
80 centavos. 
Paleografía.—Historia Geológica de la 
Península Ibérica, por L . Fernández Na-
varro. 1 tomo, encuadernado; $0-80. 
Delitti contro la pública incolumlta. por 
Adolfo Zerbeglio. Volumen V I I I del "Tra-
tado de Diritte Pénale de Florlan. 1 to-
mo én tela; $2-50. 
Pídanse los catálogos de esta casa y el 
boletín de mayo y junio que se remiten 
enteramente gratis a quien lo solicite. 
— ^ " u m i e n t o * Qn0 Z; ue to, 
de tanta, sangre derramáis ^ 1 
que han oscurecido ^ i f L ^ h , 
de Europa. 91 "^amen^ 
Cuando Labia, en su voz no 
velan ecos lejanos y á i i í ^ J * 
afecciones de partfdo T 4 í 
es la umea autoridad que n aild6r¡ai 
lecelos, puesto que todo, ^ :mm 
ian como aLge propio, y eu n?11* 
parte es recibida como de ^ 
cía extranjera. Es el p S r f 0 ^ 
gian lamilia huma-na intern de ^ 
católica, cuyo amor n i u l t i p S ^ M 
disminuir y cuyos hijos l a S ' > 
a los horrores de la ¿ u e í a se ?f ho? 
dazan y aniquilan en &u * 6 üesPe< 
Dos hermanos, por ^t¿ufÜCla-
timientos, olvidando S S e m J T 1 
origen y da sangre,0y c e ^ ^ d d, 
dos a las amon^estácdon^rjatSí 
se levantan airados, con deSP^ 
satisfacer reprimidos odios v I J ' 
mar una sangre común ;Ou¿ u"3! 
el padre? ¿Podrá p e r m a n á S 
tivo, espectante, cruaade á6 hr^ ' 
neutralV Tal conducta la obse^2 
aquellos que no tienen interese^ 
xectos en el triunfo del uno 
otro, o aquellos, cuya prudencia^ 
mo-daticia les aconseje no inteivení 
i-ero el padre aquel que siente 
Tramarse su propia sangre que «t 
cada uno de los que combaten fol 
carne de su carne y sangre de su m 
gre y su misma vida reproducida, 
dilatada, no puede adoptar el gest 
de indiferencia y de neutralidad. 1 
propio instinto ie guirá con acierto 
para tomar participación e interven. 
nir cautelosamente, sin agriar las pa-
siones de uno ni enconar los furore? 
del otro; e,' sabrá busear el medk 
eficaz de insinuarse en el ánimo * 
ambos, sin suscitar inquietudes ei 
ninguno; él abrirá las entrañas al 
amor y será el único terreno estricta-
mente neutral en donde podrán ai. 
moniaairse las opuestas aspiraciones; 
él tendrá palabras de eficacia, ton 
poderosas que podrán ser escuchadaj 
al mismo tiempo, e' interpretadas de 
la misma manera; él no querrá solu. 
cionar un conflicto creando otro; no 
intervendrá para inclinar a la injus-
ticia, ni para obtener un triunfo a 
expensas de la legalidad. 
E l esfuerzo conciliador del padre 
no se .á interpretado por los herma-
nos zomo la intromisión de un ex-
traño, sino cerno inei''udible obliga-
ción moral, que le impone la autori-
daid paterna y el supremo anhelo de 
su bien. Y dt tal manera reconocen 
los hermanos el derecho que le asis-
te de intervenir en sus desavenneias. 
que, una vez pasada la alteración « 
la sangre, le echarían en cara no 
haber acudido a calmar las pasión* 
desatadas cem el presagio de su alb 
sima autoridad, aun cuando, en « 
momento de la contienda, no huM* 
ran atendido su voz ni respetados» 
presencia, ,,, . 
Tal ia situación del Pontífices 
- ! nacioJ 
DESDE RANCHO VELOZ 
Agosto, 7 
Es grande en verdad el entusiasmo en-
tre la Colonia Española de este pueblo, 
para las fiestas del Apóstol, suspendidas 
por acuerdo directivo, con el fin verda-
deramente plausible de celebrarlas al 
darle apertura al nuevo edificio social, 
cuya construcción se halla próxima a su 
término, resultando una obra verdade-
ramente digna de la Colonia Española 
ranchovelosana. 
Su situación frente al Parque, sus co-
lumnas de cemento armado, sus artísti-
ca vestiduras, sus espaciosos salones y 
dependencias y su hermoso teatro, forman 
un conjunto espléndido y elegante, qne 
hacen de él el mejor y más hermoso edifi-
cio del pueblo. 
Dignas verdaderamente de recuerdo han 
de resultar estas fiestas, pues tanto los 
fuegos de artificio, como los bailes y de-
más actos prometen ser de lo mejor, por 
la actividad que se nota entre los so-
cios, dispuestos a echarse la casa por la 
ventana. 
Las funciones de teatro han de ser de 
seguro buenas; porque varias compañías 
se disputan el honor de estrenar el teatro, 
no habiendo aún ninguna agraciada, pues 
la Directiva espera fijar los días para las 
fiestas, que habrán de tener lugar, a mi 
juicio en el mes de septiembre. 
Mil plácemes mereten los maestros de 
las obras,Margarito e Ignacio, porque 
han sabido imprimirle un aire de elegan-
cia, que encanta a cuantos las visitan, 
poniendo su mente al servicio de la buena 
ejecución de los trabajos, asi como la Di-
rectiva por su buena actuación en el 
asunto en especial el Presidente, Vice y 
Secretario, N. Tejerina, M. García y J . 
Otero, respectivamente, quienes casi cons-
tantemente se hallan al pie de los tra-
bajos. 
Igualmente el P. Tejerina ha ordenado 
la c o n f l a g r a c i ó n europea ¿que 
tiene más intereses que el Papa 
los Campos de batalila? i W ^ f l 
más hijos sacrificados? ¿ ^ e Jeíe: 
Estado de Europa o de América, p» 
de levantar la voz en medio (te 
catástrofe, con más dolor, cou 
angustia, con más derecho, coa 
imparcialidad y con mas garantía-
éxxto que el P a p a J ^ 
Habana, agosto 1916 
DINERO EN HIPOTECA 
en toda, eantld.de». 'gfetí*. 0* 
plaza, con todíi proatitud y re» 
nflmero 32: de 8 8 0. or2Zi Cn» 
ciña de MIGUJBk T. MARQUE 
Cuando necesite camls»8 ^ 
zoncillos visite la casa 
SOLIS, O - R E I L L Y X S ^ ^ 
NACIO. TELEFONO—A-
F O L L E T I N 6 3 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIOA 
Traducción de J . Zamacoia. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S * 
de José Albela. 
Belascoain 32—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en Habar a: 40 centavos 
posible que el rey se equivoque: c e 
mo liel subdito lo digo: así, pues, i vi 
va el rey! r ' 
E l viejo preboste dió un puñetazo 
tan fuerte sobre la mesa, que los ja-
rios y vasos chocaron con violencia, 
derramando buen» parte de su con 
tenido. 
— ¡Vamos! ¡vamos! ¡vamos' 
murmuró con voz en la que se mez-
claba en dosis iguales el desprecio y 
!a cólera—¡Me causáis lástima, ami-
go mío! ¿Es posible que un hombre 
de vuestra edad pueda hablar de ese 
modo, con más irreflexión que un 
mozalbete ? 
Y el irascible Robustel, volviendo 
una vez más sobre su acostumbrado 
tema, empezó la enumeración de to-
dos los crímenes cometidos por el 
caballero de Saint Maixént. Creemos 
de todo punto ocioso repetir sus de-
claraciones y pasemos a hablar de Ju 
lia. 
A l escuchar de improviso el nom-
bre del marqués, la joven experimen-
tó una sensación parecida a la que 
produce una descarga eléctrica. 
E l choque fué demasiado brusco y 
repentino para su alma sobreexcita-
da y su cuerpo debilitado. L a pobre 
muchacha exhaló un débil gemido, 
apoyó ambas manos sobre su corazón 
cuyas impetuosas palpitaciones la aho 
gabán, y medio desvanecida, se dejó 
caer sobre un asiento. Nadie se dió 
cuenta de lo que ocurría. A l cabo de 
algunos momentos volvió en sí y pres 
tó atento oido a lo que hablaban. 
Dionisio Robustel tronaba con to-
da la energía de su indignación con-
tra Saint Maixent, a quien llamaba, 
ei más despreciable de los hombrea, 
el más miserable de los nacidos y el 
más infamo de los crimínales. Julia 
se levantó con ánimo de Interrumpir, 
lo, y entreabrió los labios para gri-
tar: 
— ¡Ca l iad! . . . ¡ ca l lad! . . . ¡mentís! 
¡vuestras acusaciones son viles calum 
nlaa! ¡el hombre a quien amo es ino-
cente! 
Pero la idea del escándalo que iba 
1 dar la contuvo; sus ímpetus de mu-
jer enamorada fueron sofocados por 
su timidez de doncella. Calló, mien-
tras sus ojos derramaban abundan-
tes lágrimas de cólera y vergüenza y 
huyó de la sala para no oír aquella 
odiosa voz que insultaba a su ídolo-
Una vez sola, cuando hubo dado 
rienda suelta a los impetuosos senti-
mientos que la agitaban, Julia en-
tregó completamente a la satisfacción 
que le causaba la noticia de la pre-
sencia de Saint Maixent en el país. 
La joven no dudó ni un instante. E l 
marqués la había prometido volver, y 
un oabaUero no comete jamás un per 
juirío. ¡Volvía! ¡Iba a verle! ¡no la 
había olvidado! Si su ausencia había 
sido tan larga era seguramente por 
muchos obstáculos que a su regreso 
se oponían. 'Dal vez no había recibido 
entonces la abso'-iución regía que le 
devolvía la libertad de sus acciones. 
—¡Dios mío!—articuló la enamo-
rada sollozando amargamente, al 
mismo tiempo que ocultaba el rostro 
entre sus manos.— ¡Dios mío! ¡no soy 
yo! ¡he envejecido! ¡estoy fea! ¡ya 
no me amará! 
E l temor de que ei llanto hiciera 
hinchar y enrojecer sus ojos secó 
brhscamante sus lágrimas. Lavóse la 
cara con agua fría, exclamando: 
—¿Por qué llorar? Tal vez adivine 
que si he cambiado, es porque he su-
frido por é l . . . y entonces me perdo-
nará. . . 
r : 
Algo repuesta con aquella refiexión 
consoladora, Julia peinó su hermosa 
cabellera de ébano, de la misma ma-
nera que en otro tiempo, cuando, sin 
pena' ni cuidado, iba a bailar a las 
fiestas de las aldeas vecinas. 
Después se puso el más hermoso de 
sus vestidos. Era el mismo que lle-
vaba la noche en que el miarqués, pri 
sionero, cambiaba con ella tiernas mi 
radas durante la comida; desde en-
tonces lo conservaba religiosamente 
como una reliquia. 
Cuando torminó las diversas opera-
ciones de su tocado, Julia se miró de 
nuevo en el espejo, pero sin sonreír 
a su imagen; antes, por el contrario, 
se dijo con infinita tristeza: 
— ¡No, no! ya no soy la que era, 
voy a pairecerlc fea. 
L a hija del posadero sufría un gra-
ve error al creer tal cosa. No sólo no 
estaba fea, sino que uñ inteligente la 
hubiera hallado además de linda, her-
mosa, pues lo que había perdido en 
lozanía, lo había ganado con creces 
en delicadeza y distinción. Con su pa-
lidez mate, más bien parecía una da. 
ma disfrazada, que una rústica cam-
pesina. 
Pero se comprende fácilmente que 
la hija de maese Guillermo no pudie-
ra adivinar nada de esto. 
L a joven abrió la única ventana 
que tenía su cuarto, que daba sobre 
la carretera, dejando caer a medias 
las cortinas de tela estampadas, de-
trás de las cuales se ocultó. Aguardó 
con ciega confianaa, interrogando 
con la mirada las dos extremidades 
del horironte, pues suponer que Saint 
Maixent dejara de venir era para ella 
el mayor de los absurdos. 
Así transcurrió una hora. Oyóse en 
la posada un gran ruido de pasos, es-
puelas y relinchos de caballos- Dioni-
sio Robustel y sus cuatro hombres, 
después de haber remojado sufi-
cientemente el gaznate se dispusie-
ron a proseguir su camino. 
Julia los vió salir por la puerta-
cochera y dirigirse a mano izquierda, 
al pesado trote de sus fatigados ca-
ballos. Algunos minutos después de-
saparecían a lo lejos, y el camino, en 
toda la extensión que la vista podía 
abarcar, quedó completamente de-
sierto. E l crepúsculo avanzaba. 
—¡Cuánto tarda!—murmuró la jo-
ven.—-¡Si a pesar de todo no vinie-
se! . . .—añadió con sordo y angustia-
do acento.— ¡No! ¡no! ¡es imposible! 
¡Ha de venir! . . . el corazón me dice 
que ya l lega. . . se aproxima... sí. 
lo adivino... ¡helo a h í . . . ¡Ahí es-
t á ! . . . . ¡Sí, la alegría mata, voy a 
morir! 
E l sol, próximo a su ocaso, no mos 
traba más que la mitad de su disco 
sobre una estrecha faja de nubes ro-
jas e inflamadas. 
Los postreros rayos del astro rey 
inundaban de dorado vapor las sinuo 
sidades del camino, que, serpentean-
do entre un océano de verdura, se-
guía en dirección al bosque de 
Ebreuil. De pronto la joven creyó ad-
vertir que en medio de aquellos va-
pores de la tarde se elevaba una te-
nue nubecllla de polvo. 
;, Que podía significar aquel átomo 
oerdido en el espacio? Nada tal vez; 
y sin embargo, el alma de la senci-
lla campesina se concentró en sus 
ojos que se fijaron con creciente an-
siedad en aquel punto apenas percep-
tible. 
L a leve polvareda se fué acercan-
do con rapidez. Pasado un momento 
pudo distinguirse un calballo lanzado 
a galope, y por último se dibujó cla-
ramente la forma esbelta del jinete. 
E l corazón de Juilio cesó de latir, y 
una nube .se interpuso entre su mira-
da y la mágica visión. 
—Mi vista se obscurece—articuló 
alargando sus miamos suplicantes;— 
los objetos sie borran. . . no veo nada 
tal vez sea la proximildad de la muer-
te. . . ¡Dios mío, dejadme vivir un ins 
tante más!, ¡ Permitidme que le 
vea por última vez . . . y luego, si mi 
hora ha llegado, cúmplase vuestra 
voluntad! 
E l rumor acomipaisado que produ-
cían las herraduras dea caballo galo-
pando sobre el camino resonaban ca-
da vez más perceptibles; después lo 
escuchó tan cerca, que la enamorada 
joven se preguntó con infinita tris-
teza si ei jinete habría pasado sin 
detenerse 
Pero su miedo tuvo la duración de 
un relámpago; el ruido c©só de^ re-
pente, y una voz conora preguntó: 
—¡Ah de casa! dónde está el po-
sadero? qué hace la gente de este 
mesón? ¡Pronto, bergantes, desper-
tad y giabed que vais a tener el honor 
de recibir a un caballero! 
E l sonido de aqueial voz no podía 
ser dee otro que del caballero de 
Saint-Maixent. Julia la reconoció a 
la primera palabra y, dominada por 
una emoción i n t e f S S o ' ^ ' sentido sobre el entarunado 
CUEf ̂ amamiento del recié^ 
había südo oido en ^ ^ X o r n e s ^ 
Maese Guillermo, ^ J f ^ 0 ^ 
mozo de cuadra, acudie o" ^ s 
daniente. A l la ca^ 
criada "asió «1 caballo P0; 
tía, v ol ozo sujeto el ^ ^ 
que-ol marqués desmontas^, 
Guillermo ultipüco 8U^ ele p^j 
v salutaciones, todo lo au ^ ^ 
tía el respetable 
mea. a la par que murm 
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—Yo he visto en a 
este caballero. 
—¡Hola, señor F ^ a d * 1 ^ 
dÜ0 
tono casi broista, Pue* e h ^ i 
bastante buen humor:- . bastante tnitm ílu"^t'A.n. mas ' ,} 
cho esperar demasiado,^ 0„ 
soy bondadoso os y el 
que la comida sea ^ j . , ^ 
do el día mjs que una 
lica. , 
— E n seguida,estaréis 
b oñor—.murmuro 
añejo7 ¡Ea! a ver si l o ^ e 
do cuanto antes; meVi(ftonlaáo «r 
de hambre, P " ^ 0 , ^ coffl^ 
Tnaese^ 
deglumib-ado por ía.* riosaS¿c 
liares a la vez q ^ S e v o a <*? ( 
cién l legadoá;—™f.¿f B 8 i i ^ 
que monseñor quedan 
nuestros servicios. ^jéS- „ 
-Llamadme ^ o r ^ J l o r ^ 
- H a r é todo lo V O ¡ f * * 
cer al señor marques 
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C I G A R R O S O V A L A D O S | 
Uicados al robo y tentativa de robr. 
F i a n z a $2 00. 
—Migruel V a l d é s Morale.s, por le-
siones fraves; fianza $2 00. 
— C r i s t ó b a l Díaz Barrios y A r t o -
nio González , en causa por estafa y 
falsedad sá les s e ñ a . o , a cada uno, 
doscientos pesos de fianza para po-
der disfru*ar do libertad provisional. 
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(VIENE DE L A PRIMERA) 
¿leu prisioneros al enemigo y apode. 
S o s e de s«is ametralladora^. 
Te-reíra el Parte clue anoche hubo 
dlleio8 de artil lería al Este de] rio 
Alosa. 
AVANCE DESDE GORITZIA 
Boma, 10. 
Las tropas italianas han avanza, 
do desde Goritzia, combatiendo, ha-
cia el Este, unas cinco o seis millas. 
REGOCIJO EN I T A L I A 
Roma, Io- , . , ,„ . , 
En todas las ciudades y pueblos 
fifí Rpino recorren las calles cranrips 
nianifestaciones, vitoreando a las tro-
BaS) y cantando el himno nacional y 
ti de las demás naciones aliadas. 
MEDIDAS SANITARIAS 
Washiiigíon» 10. 
Debido al fracaso de los esfuerzos 
hechos p:ira contener la epidemia de 
Parálisis infantil en Nueva York, la 
junta de Sanidad ha decidido ccle. 
irar el 17 de Agosto, en esta capi-
tal, una asamblea de autoridades sa-
nitarias de vavios Estados, con ob-
jetc de arordar el plan de combatir 
la enfermedad. 
N O T I C I A S DF, F l i A X C I A 
París, 10. 
Hu desembareacio en JJrest "otro 
foníingente de íropas rusas. 
üiftcialnieutc se lia publicado que 
liis tropas francesas lian hecho nue-
vos progresos en el borde de Heni. 
En el norte de Somme las opera-
ciones fueron estorbadas por las con» 
ümias lluvias. 
Kn un despacho recibido por la 
Agencia de Ha vas se dice que los ita-
iiunos pasaron la ribera izsuierda del 
Isonzo y continúan persiguiendo a 
los austríacos, que padecen grandes 
perdidas, especial mente en piisicme-
I'OS. 
PORMENORES DE L A CAIDA DE 
GORITZIA 
Roma, 10 
Oficialmente se ha publicado el 
parte de la captura dt Goritzia en el 
cual se relata que el día 4 se iniciaron 
desesperados combates, donde uno de 
ellos, emprendido para atacar el sec-
tor de Mont Falcone, dio por resulta-
do la toma de las posiciones que do-
minan la plaza. Los ataques continua-
ron durante tres dias, asal tándose las 
alturas de los alrededores y efectuan-
do los italianos sus progresos pul-
gada a pulgada. 
La captura de Goritzia la efectuó 
el tercer ejército mandado por el Du-
que Aosta. 
A pesar de una ruda lucha Lbrada 
en la parte de la ciudad no destrui-
oa, el rey Víctor Manuel, a c o m p a ñ a -
do por el Duque de Aosta, ent ró en 
ponina a a la cabeza de las tropas 
italianas. 
D£iDE SANTIAGO OÉ: CUBA 
Ajxosto, 5. 
L a danza dpi Acueducto viejo. 
Una 'cuestión de gran trascendencia se 
ba originado entro la .Tefatura de Sani-
dad y el señor Secretarlo de Obras Públi-
cas >?on motivo de querer clausurar la Sa-
nidad el acueducto viejo, lo que quitaría 
a esta ciudad más de 1.200,000 galones de 
agua de los 5 millones que se necesitan 
para el consumo. 
Además, este acueducto está reconocido 
que es el que lleva mejor agua, excento la 
de San Juan, y por lo tanto ni clausurar-
lo vendrá a suscitarse otra cuestión. 
F l señor Secretario de Instrucción 
Pública. 
Después de unos días de estancia en esta 
ciudad ha regresado hoy a la Habana, el 
Secretarlo de Instrucción Pública, señor 
García Enscñat. quien durante su estancia 
aquí hu estudiado las necesidadepr que 
existen en las escuelas y se propone mejo-
rarlas y al mismo tiempo fabricar algunos 
edificios que hacen falta. 
A despedirlo fueron distinguidas perso-
nalidades; tanto oficiales como particula-
res. 
Lleve buen viaje el digno Secretario y 
no se olvide de la capital de Oriente. 
Razfío hermoso. 
Las distinguidas y bellas señoritas que 
ocupaban el automóvil que obtuvo el pri-
mer premio en el paseo de carnaval por 
su adorno, han acordado repartir entre 
los Asilo de San .losé y Congregación de 
las Siervas de María el importe cu metálico 
de dicho premio. 
Reciban dichas señoritas nuestra felici-
tación por tan plausible acuerdo. 
E l Templo de la Trinidad. 
To^an a su término las obras de embe-
llecimiento de esta antigua Iglesia, que 
debido a In iniciativa de nuestro querido 
prelado Monseñor A. Guerra y bajo la 
dirección del Padre frutos Díaz, se están 
| ejecutando. 
) Felicito a los feligreses de aquella pa-
j rroquia por contar con un templo que hon-
ra a la Iglesia de Cuba'. 
k l C o r r e s p o n s a l . 
Ni Sano 
Ni Enfermo 
Cuando nos encontramos 
en ese estado indescrip-
tible, cuando no nos hal-
lamos enfermos pero sa-
bemos que no estamos 
sanos, cuando el trabajo 
nos cansa y el solaz nos 
causa tedio, cuando nada 
nos interesa y nada nos 
halaga, nuestros nervios 
necesitan la ayuda del 
S a m i o a e n 
E L TÓNICO NUSTRITIVO 
que'da al sistema nervio-
so los elementos vitales 
que le hacen falta para 
regularizarlo, y así me-
jora la digestión, vuelve 
el apetito, la animación 
renace y la alegría retorna 
al retornar la salud. 
De venta en todas 
las farmacias 
cal-
J O Y A S 
Empéñelas donde le den más, le 
<»br©n menos y sea casa de sólida 
. garantía. 
proporciona esas ventaias "La 
«esencia," Suárez, 8 y 10, entre 
Monte y Corrales. Teléfono A-6628 
CAL HNO. Y CO 
M l / i — " 
sepelio de la. . . 
( V I E N E D E E A P R I M E R A . )-
el duelo, aun cuando en su integridad 
los acompañantos siguieron hasta el 
sagrado lugar en que reposarán los 
lestes de la Horada extinta 
El tray'-'cto recorrido fué: Campa-
nario, San Lázaro ; Beiascbaín; Car-
los I I I ; Zapata hasta la Necrópolis. 
Llegada .la comitiva al cementerio 
el P. Caballero, Párroco, rezó ante 
el féretro un solemne responso d-' 
difuntos, acompañado por la orques-
ta coral, en la Capilla previamente 
dispuesta para este últ imo acto. 
De acuerdo con el deseo de la vir-
tuosa dama, sus restos mortales fue-
ron depositados en el panteón del 
'"Club Calixto García" en que repo-
san desde el año 1899 los despojos 
del inolvidable caudillo. 
E l público 
Durante todo el trayecto, así como 
en el lugar en que fué despedido el 
duelo, numeroso y abigarrado públi-
co, el pueblo que siente como propia 
la pérdida de lar; grandes figuras na-
cionales, acompañó al cortejo mortuo-
rio, como una demostración final , 
sincera y expontánea, de la venera-
ción en que era tenida la virtuosa 
dama. 
Reiteramos a los familiares y es. 
pecialmente a nuestros distinguidos 
arapgos los señores García Véles 
(Justo y Mario) nuestra especial con-
d olencia. 
E O S P R O C E S A D O S A Y E R 
Por los diferentes s e ñ o r e s jueces 
de Instruccipn de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos. 
—Jul io Aguilar y Aguilar, en cau-
sa por tenencia de instrumentos de-
OBSEQUIO 
P í d a s e un interesante folleto 
con Importantes datos relati-
vos a la c o n s e r v a c i ó n de la 
salud. Se env ía gratis a todo 
el que lo solicite a l agente 
en C u b a 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 109GD Habana 
Fabricantes : 
T H E B A U E R C H E M I C A L C O . 
30 I r v i n g P l a c e , 
New York, E . Ü . A 
ln 26 J 
V a p o r e s á e t r a v e s é 
Agosto: SE ESPERAN 
ÍJ ?• M- Flagler, Key West, 
in VTalamares' Cristóbal , 
fj Miami, Key West. 
{\ H . M . Flagier, Key West. 
12 u ^tte' Tampa y Key West 
1? a ! M- flagier, . Key West 
Atenas, Bocas del Toro y 
10 c a l a í 3 -
12 Miami, Key West. 
Agosto: SALDRAN 
la &íe!:aPan> Colón v escalas, 
^orro Castie, New York, vía 
U Key West. 
11 ^ Monte, New Orleans. 
y es-
Calamares, New York 
a r snaña 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s 
Notas protocscolares 
De la "dupl i cac ión" . 
Pase por una vez un "fiambre" in-
fermativo al dar cuenta ahora de la 
ley, que haxie u ñ a semana a p a r e c i ó 
en el per iód ico oleial- duplicando 
las c á t e d r a s de .'a Normal para 
Maestras de la Habana , en razón de 
preceptuarse sean los alumnos que 
ingresen en la p r ó x i m a convocatoria 
de e x á m e n e s . 
E s t e retrospectivismo lo impone 
nuestra ausencia en aquella feoJm. 
Con referencia a esa nueva ley po-
demos informar que ha empezado a 
surtir efecto en .'as convocatorias que 
e.' pasado 1unes se publicaron de 
echo c á t e d r a s para la Escue la Nor-
mal de Oriente, en que se duplican 
las de A n a t o m í a y Trabajos Manua-
les . 
Con estas c á t e d r a s se anuncian 
t a m b i é n las de Ing lé s , M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a y M ú s i c a . 
Acaso en la Gaceta de hoy aparez-
can nuevas convocatorias, que ayer 
se preparaban en el respectivo Nego-
ciado de la Secre tar ía de I . P. 
Pero lo que suponemos ha de ir 
m á s despacio es la necesaria insta-
l a c i ó n de i a Normal de la Habana, 
pues dispuesta para 20 0 a lumnas no 
es fác i l se pueda adaptar a 400 que 
d e b e r á n reunirse en el cuarto curso 
y s ig í i i en tes . 
Y si laboriosa fué la primit iva ins- | 
tasación, fáci l es colegir como h a b r á j 
do ofrecerse la impuesta por esta ; 
nueva dispos ic ión . 
Nuev.i entidad p e d a g ó g i c a . ^ 
L a Sociedad de estudios p e d a g ó g i -
cos proyectada por el Catedrát i co de 
la Escue la de P e d a g o g í a ' doctor A l -
fredo M. Aguayo, esperarnos sea 
pronto un hecho. 
P a r a planear su const i tuc ión el 
doctor Aguayo, ha circulado una 
atenta inv i tac ión con que nos favore-
ce, en estes t é r m i n o s : 
—"Con el propósi to de constituir 
en la Habana una Sociedad de ca-
rác ter científ ico consagrada ai estu-
i dio sereno de los problemas de la 
i educac ión , el sábado 12 del corriente, 
' a i'as ocho y . media de la noche ce-
, l ebrarán una reunión varias perso-
i ñas identificadas con este pensamiea-
i to." 
1 "Le ruego encarecidamente se dig-
; ne concur-ir a dichc acto y tomar 
; par t i c ipac ión activa en los e m p e ñ o s , 
! absolutamente desinteresados, quo 
1 persegu irá la asoc iac ión ." 
"Lugar de la reunión: el edificio de 
; la E s c u e l a . Normal para Maestro?, 
j Diar ia y Revillagigedo". 
V a sin decir, no faltaremos. 
Propaganda por la clase. 
Ayer tuvimos ocas ión de saludar 
en Santa C a r a al c o m p a ñ e r o Oscar 
Ugarte, cuya brillante y ejemplar ac-
tuac ión , en la ¡ r e l e n t e Asamblea 
Magna de Maestros es^de todos co-
nocida. 
Como para descanso de tal labor el 
amigo Uga.rte ha emprendido una 
t o u r n é e por la Repúbl i ca a fin dé 
consolidar el espíri tu de clase y fo-
mentar las relaciones de c o m p a ñ e r i s -
mos y c a m a r a d e r í a entre los maes-
tros p ú b l i c o s . 
A este efecto organizará y de jará 
establecidas en L a s Villas, C a m a g ü e y 
y Oriente unas Delegaciones o Co-
m i t é s de la mencionada Asamblea 
para que gestionen la incorporac ión 
cíe! Magisterio públ ico nacional en I-Á 
Asoc iac ión , que t a m b i é n co laboró en 
ií1 pasada jornada triunfal. 
Y a m á s le lleva esa notoria act i -
vidad que caracteriza a l infatigable 
Ugarte: extender a .'as capitales qut 
viste la Asoc iac ión de Profesores ds 
Música , cuya mis ión no ha podilo 
ser confiada a m á s esforzado pala-
dín de estas rnerl t í s imas empresas do 
c o o p e r a c i ó n profesional. 
Como siempre, que sea de pleno 
éxi to esta excurs ión es lo que de-
seamos ai benem-rito confrére . 
Oposiciones a Aulas. 
Y hablaremos de otro fiambre para 
remozarlo. 
L a convocatoria del día 4, que ha-
b í a m o s anticipado, comprende una 
sala vacante de aula para las Maes-
tras, en L u y a n ó . 
Pero ha ocurrido en estos d ía s 
otra vacante y tiene la Junta d<» 
E d u c a c i ó n de la Habana el propós i to 
de proveer.'a con ocas ión de estas 
oposiciones. 
R é c o r d a m o s , de paso, que el día 30 
de; actual termina el plazo, para 
presentar la d o c u m e n t a c i ó n . 
l l a m ó n L . Oliveros. 
X o c e r í a ip ( T r l s t a l e r í a 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E n l a f a b r i c a k s d o n d e v d . d e b e c o m -
p r a r S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 
T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e , " Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
Los OentOTs 
QT7E N O S E M A L G A S -
T A N F O E M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra ti«ne 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra ti en* 
siempre ante sí la amenaza d¿t 
la miseria. 
fc=S|L BANCO ESPAÑOL D E 
B n i L A I S L A D E CUBA abre 
IfcK?] C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O d« 
interés. 
fE=a]AS L I B R E T A S D E AHO-
I m \ RROS S E L I Q U I D A N CA-
i m i DA DOS M E S E S P U D I E N ' 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E H -
PO S U D I N E R O . 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "METAPAN."—CINCO NIÑOS 
A TISCORNIA 
Como anunciamos llegó esta ma-
ñaña de New York el vapor blanco 
"Metapan" con carga, 30 pasajeros 
para la Habana y en t ráns i to para 
Centro América. 
Entre los primeros llegaron los 
señores Guillermo Veranes; Virg i l io 
Ruiz y señora; Manuel Rodríguez; 
Roberto Porter; John Synes y fami-
lia; Guillermo Bueno y señora ; Bar-
tolomé Carvajal y tros hijos meno-
res; Hanry A. Bliss y señora Viola 
Taylor; H . S. Bates y otros. 
Tres niños del señor Carvajal y 
dos de la señora Symes, menores do 
12 años, fueron remitidos a Tiscor-
nia, en cuarentena contra la polio-
meiitis. 
EL V I A J E DEL PRESIDENTE 
Hasta hoy a. las once de la ma 
nana no había llegado a la Habana el 
cañonero "Hatuey" en el que se en-
cuentra el señor Presidente de la 
República y sus acompañantes. 
Rumorase que el "Hatuey" no lle-
g a r á hasta esta noche o mañana . 
E L CORREO CUBANO DE PUER-
TO RICO 
Con carga de café y otras mercan-
cías, correspondencia y 15 pasaje-
ros, llegó esta mañana de San Juan 
de Puerto Rico y escalas el vapor 
cubano "Santiago de Cuba." 
Los pasajeros son los señores 
Juan Morante; Alberto Hirack; 
Francisco Guzmán; Ernesto Colien y 
familia; José Caminero y seííora; 
Luis Josende Alarcón; Manuel Ro-
dríguez Piñeiro; Rosaura Pérez ; Ro-
que Saldamando; Juan Gómez y Fred 
Davis. 
EL VAPOR SUECO " T E X A S " 
De Chnstiania y escala en New-
port News con cargamento general 
de mercancías , p^doquines, papel y 
maquinaria, llegó esta mañana sin 
novedad el vapor sueco "Texas" que 
empleó 40 días en el total de b u 
travesía sin sufrir novedad impor-
tante. 
La patente especifica que en New-
port News existen 7 casos de pará-
lisis infant i l . 
E L FERRY.BOAT 
De Key West con 28 carros de 
carga general y maquinaria llegó es-
ta mañana el ferry-boat " H . M. 
Flagier." 
( B a l i a n o , e s q . a Z a n | a 
Asrencia M A T A S 
C4596 a.t. It-JO 3d-13 
GRAN CORRIDA de TOROS 
C o n p e r m i s o d e l a A u t o r i d a d 
Acabada de llegar, se exhibirá, por segunda vez, en el Cine Niza, Prado, 97 . Hoy, jueves, en la ter-
cera tanda se da esta segunda exhib ic ión para que el públ i co la pueda ver con comodidad, pues a 
la primera asist ió un públ i co tan numeroso que la empresa tuvo que devolver grandes cantidades 
de dinero por papeletas compradas y que no pudieron pasar a l S a l ó n ; también se estrenarán las dos 
grandes cintas Los Bandidos de las tinieblas y Amor de Esposa. L a tanda de los toros será extraor-
dinaria. L a entrada cuesta solamente 10 centavos. Mañana , viernes, grandioso estreno: E l Testigo In-
visible. E l s á b a d o . E l Polichinela. E l domingo, en m a t i n é e y noche, la tercera serie Fantoma, muer' 
te que mata. 
EL PRESIDENTE DE P A N A M A 
Sobre las 12 del día se espera el 
vapor "Calamares" en el que viene 
el Presidente de P a n a m á reciJehte-
mente electo señor Va'dés, que pa-
sa rá unos días de temporada en' la 
Habana, antes de tomar posesión de 
su elevado cargo. 
El señor Valdés ya estuvo hace 
poco tiempo en la Habana. 
LOS NAUFRAGOS DEL "LIBER-
T A D " 
Aun no han sido presentados al 
Departamento de Inmigración los lí.! 
náufragos salvados del vapor meji-
cano "Libertad" que se hundió en 
Vuelta Abajo. 
Dícese que uno de los tripulantes 
fué devorado por un t iburón cuando 
se disponía a ganar la costa a nado. 
LOS BARCOS A L E M A N E S 
Mañana serán cambiados a sus nue-
vos fondeaderos en bahía, los barcos 
alemanes refugiados en la Habana. 
RESTOS DEL " L I B E R T A D " 
El vapor "Texas" en su t raves ía al 
pasar cerca del lugar donde naufra-
gó el vapor "Libertad," encontró al-
gunos restos que se supone pertenez-
tan a este buque. 
Suicidio frustrado 
I laje, unidades y hombres, fueron los 
ingleses más numerosos eu propor-
| ción de dos contra uno y que a pesar 
- de ello, los alemanes lograron hacer 
un doble d a ñ o del que rfecibieron, co--
1 mo también destruyeron el objetivo 
de la "Home Flee", cualquiera que 
haya sido. • 
Alemania ifestá satisfecha porque 
en ei primer gran encuentro de la 
nueva marina demostró su habilidad 
de destruir la antigua ley inglesa, de 
barco contra barco y hombre contra 
hombre, p e r s u a d i é n d o s e de las alta.s^ 
esperanzas navales alemanas conce-
bidas después de las atrevidas y he-
roicas hazañas del Goeben, Emden. 
Appam y Woowe, como t a m b i é n por 
la batalla de Coronel, en Chile. 
Con unos barcos con 670.000 tone-
ladas, los alemanes hicieron frente a 
la escuadra inglesa de 1.300.000 tone-
ladas, perdiendo lo,s ' alemanes 60.000 
toneladas, mientras que los ingleses 
vieron desaparecer 117.000 toneladas, 
y una pérdida entre muertos, heridos 
y desaparecidos de solamente 2.500 
contra 7.000, respectivamente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
la repetición die los incidentes surja 
a lgún conficto de mayor importancia. 
—Los alumnos de esta Academia 
i l i tar han recibido orden de. perane-
cer en el interior de ja Academia has-
ta nueva orden, a consecuencia de la 
colición ocurrido entre paisanos y 
alumnos. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Dr. Gáivez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
dé 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PASA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
María L u i s a S á n c h e z Cigareta, na-
tural de la Habana, de 16 a ñ o s de 
edad y vecina de Lombillo n ú m e r o 
2 2 en ei Cerro, fué asistida anoche 
en el Tercer Centro de socorros por 
el doctor Sánchez , por presentar s ín-
tomas de i tox icac ión , siendo su es-
tado grave. 
L a paciente m a n i f e s t ó a la P o l i c í a 
que con el propós i to de suicidarse 
por estar aburrida de la vida, h a b í a 
ingerido diez centavos de tintura de 
iodo, que c o m p r ó • en una botica que 
existe en Fa lgueras y Lombillo. 
L e í caso conoc ió el señor Juez de 
Guardia anoche. 
A l g u n o s d a t o s . , . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
compatriotas. Algunos sobrevivientes 
estuvieron tres horas en el agua has-
ta que fueron recogidos por los bar-
cos alemanes que aún estaban en el 
mismo lugar. 
No se ha podido decir todo lo que 
«e ha sabido sobre la estrategia de la 
batalla, confirmándose solo la impre. 
sión dada en el parte oficial a lemán, 
de que hubo un mal cálculo o demo-
a en la unión de Bcatty y Jellicoe. 
toy en condición de decir que se-
gún declaraciones no censuradas e 
independientes de los sobrevivientes 
ingleses, que n ingún barco a lemán 
fué hundido de los que no aparecie-
ron en el parte oficial alemán. 
A L E M A N I A , A L T A M E N T E SATIS-
FECHA. 
La población de Alemania asegura 
que la batalla del Skagerrak fué una 
victoria digna de ser memorable pa-
ra siempre, pues sé demuestra que 
desde todos los puntos de vista, tone-
B o t a s de cordones , 
b l a n c a s y de co lores 
de $ 9 , $10 y $12 ,50 
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10,071 
10,094 
10,105 
10,117 
10,135 
10,139 
10,145 
10,162 
10,184 
10,231 
10,278 
10,329 
10,348 
10,353 
10,365 
10,382 
10,395 
10,420 
10,428 
10,435 
10,492 
10,493 
10,507 
10548 
10,550 
10,558 
10,562 
10,590 
10,598 
10,613 
10,618 
10,627 
10,639 
10.654 
10,665 
10,671 
10,672 
10,719 
10,727 
10,747 
10,752 
10,767 
10,791 
10,810 
10,841 
10,872 
10.900 
10,938 
10.965 
10,973 
10,980 
10,985 
10,997 
100 
2,000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1,000 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
11,468 
11,484 
11,526 
11,527 
11,565 
11,617 
11,619 
11,633 
11,645 
11.647 
11,684 
11,720 
11,721 
11,770 
11,777 
11,781 
11,810 
11,818 
11,840 
11,845 
11,852 
11,888 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
11,893 
11,902 
11.923 
11,928 
11,930 
11,939 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DOCE M I L 
1 
c 
u 
ONCE M I L 
11,017 
11,038 
11,076 
11,100 
11,115 
11,167 
11,174 
11,208 
11,219 
11,220 
11,266 
11,275 
11,325 
11.338 
11,365 
11,371 
11,374 
11,409 
11,121 
11,424 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
l oo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
12,013 
12,024 
12054 
12,060 
12,079 
12,117 
12,135 
12,180 
12,188 
12,249 
12,262 
12,265 
12,338 
12,359 
12,404 
12,424 
12,473 
12,482 
12,499 
12,520 
12,552 
12,576 
12,588 
12,590 
12,592 
12,620 
12,677 
12,704 
12,722 
12,727 
12,728 
12,754 
12,767 
12,809 
12,823 
12,842 
12,848 
12,941 
12,950 
12,986 
TRECE 
13,026 
13,032 
13,038 
13,041 
13,068 
13,071 
13.074 
13,077 
13,100 
13,101 
13,106 
13,151 
13,210 
13.220 
13,227 
13,235 
13,244 
13,247 
13,279 
13,300 
13,310 
13,378 
13,401 
13,410 
13,449 
13,461 
13,462 
13,467 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
M I L 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
13,498 
13,505 
13,510 
13,538 
13.546 
13,555 
13,558 
13,564 
13,567 
13,623 
13,658 
13,680 
13,742 
13,773 
13,800 
13,856 
13,858 
13,857 
13,874 
13,909 
13,918 
13,949 
13,984 
13.989 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
14,910 
14,946 
14,948 
14,959 
14.984 
100 
100 
100 
100 
100 
CATORCE 
M I L 
14,023 
14,044 
14,083 
14,090 
14,095 
14,153 
14,156 
14,223 
14,241 
14,252 
14,253 
14,254 
14,259 
14,319 
14,330 
14,331 
14,335 
14,348 
14,362 
14,384 
14,389 
14,394 
14,397 
14,403 
14,415 
14,476 
14,490 
14492 
14,526 
14,530 
14,533 
14,537 
14,570 
14.594 
14,605 
14,616 
14,621 
14,625 
14,701 
14,736 
14,777 
14,778 
14,780 
14,797 
14,804 
14,809 
14,822 
14,855 
14,877 
14.907 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
500 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10i) 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
QUINCE M I L 
15,024 
15,040 
15,048 
15,109 
15,115 
15,120 
15,122 
15,127 
15,129 
15,132 
15,176 
15̂ 214 
15,257 
15,284 
15,298 
15,301 
15.302 
15,316 
15,320 
15,330 
15,334 
15,364 
15,396 
15,447 
15,452 
15,456 
15,471 
15,473 
15488 
15,493 
15,498 
15,571 
15,578 
15,614 
15,677 
15,680 
15,702 
15,715 
15,724 
15,725 
15,'Í82 
15,751 
15,794 
15,856 
15,762 
15,788 
15,804 
15,839 
15,876 
15,879 
15,905 
15,908 
15,912 
.15,913 
15,928 
15,939 
15,940 
15,986 
15,987 
15,983 
15,990 
15,991 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
íoo 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
500 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
16.174 
16,196 
16,186 
16,244 
16,257 
16,278 
16,330 
16,333 
16,336 
16,354 
16,358 
16,365 
16,367 
16435 
16,439 
16,474 
16,499 
16,506 
16,521 
16,522 
16,558 
16,562 
16,580 
16,588 
16,595 
16.606 
16,632 
16,641 
16,647 
16,650 
16,716 
16,751 
16,775 
16,807 
16,839 
16,844 
16,848 
16,902' 
16,937 
16,977 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
17.925 100 
17,969 100 
17,971 100 
DIECIOCHO 
M I L 
DIECISIETE 
M I L 
DIECISEIS 
M I L 
16,012 
16,021 
16,057 
16,117 
16,136 
100 
100 
100 
100 
200 
17,047 
17,082 
17,117 
17,139 
17,148 
17,152 
17,172 
17,177 
17,221 
17.303 
17,306 
17,325 
17,363 
17,394 
17,407 
17.428 
17,431 
17,434 
17,452 
17,459 
17,534 
17,539 
17,545 
17,546 
17,602 
17,607 
17,630 
17,635 
17.645 
17,700 
17,747 
17,842 
17,852 
17.884 
17,899 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
loo 
100 
18,021 
18,035 
18,046 
18,050 
18,052 
18,061 
18,109 
18,123 
18,130 
18,143 
18,149 
18,156 
18,209 
18,250 
18,256 
18,296 
18,302 
18,308 
18,310 
18,314 
18,328 
18,377 
18,381 
18.417 
18,425 
18,432 
18,472 
18,489 
18,506 
18,565 
18.575 
18,596 
18,631 
18,659 
18,674 
18.678 
18,690 
18,696 
18,737 
18,740 
18,782 
18,820 
18.843 
18.867 
18,884 
18,913 
18,916 
18,925 
18.926 
18,927 
18,960 
18.987 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
19,383 
19,386 
19,388 
19,408 
19,430 
19,445 
19,452 
19,468 
19,473 
19,487 
19,500 
19,575 
19,599 
19,601 
19,616 
19,660 
19,712 
19 718 
19,720 
19,730 
19,755 
19,807 
19,811 
19,839 
19.842 
19,872 
19,907 
19,915 
19,936 
19,940 
19,943 
19,965 
19,969 
19,972 
19,974 
100 
1000 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
500 
200 
100 
100 
2,000 
100 
200 
200 
200 
100 
20,784 
20,789 
20,803 
20.828 
20,839 
20,858 
20,866 
20,925 
20,941 
20,996 
20,997 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
VEINTIUN 
M I L 
VEINTE M I L 
DIECINUEVE 
M I L 
19,107 
19,011 
19,148 
19,173 
19,185 
19,215 
19,253 
19,255 
19,238 
19,263 
19,272 
19,274 
19,283 
19,286 
19,306 
19,354 
19,348 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1,000 
20,033 
20,037 
20,066 
20,071 
20,082 
20,109 
20,166 
20,185 
20,187 
20,214 
20,262 
20,297 
20,300 
20,316 
20,325 
20,377 
20,388 
20,402 
20,403 
20,418 
20,425 
20,440 
20.477 
20485 
20,495 
20,512 
20,533 
20,535 
20,552 
20,565 
20,603 
20,611 
20,627 
20,645 
20,653 
20,665 
20|667 
20,671 
20,686 
20,771 
20,776 
10O 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
ion 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
21,016 
21,019 
21,092 
21,249 
21,251 
21.268 
21,345 
21,352 
21,353 
21,371 
21,375 
21,377 
21,387 
21,390 
21,402 
21,438 
21,444 
21,483 
21,484 
21,541 
21,555 
21,592 
21,608 
21,616 
21,628 
21,686 
21,722 
21,757 
21,767 
21,747 
21,752 
21,779 
21,814 
21,822 
21,829 
21,841 
21855 
21,865 
21,874 
21,886 
21,893 
21,900 
21,907 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
22,420 
22,470 
22,495 
22,507 
22,51] 
22,519 
22,539 
22,561 
22,572 
22,578 
22,637 
22,651 
22,672 
22,676 
22,685 
22,705 
22,749 
22,789 
22,792 
22,803 
22,831 
22,832 
22,833 
22,869 
22,878 
22,941 ioí 
22915 loo 
23,929 loo 
22,932 
22,943 
22,944 
22,981 
22,988 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
loo 
loo 
100 
100 loo loo 
100 
1004 
100 
loo 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
200 
IOS 
200 
200 
100 
ion 
ion 
100 
,M 
00 
200 
00 
00 
00 
00 
00 
2000 
100 
VEINTIDOS 
M I L 
22,010 
22,015 
22,034 
22,041 
22,048 
22,078 
22.125 
22434 
22,175 
23,182 
22,238 
22,258 
23,262 
22,285 
22,343 
22,345 
22,351 
22,402 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
22,990 loo 
VENTITRES 
MIL 
23,026 
23,035 
23,039 
23,107 
23,125 
23,151 
23,152 
23,159 
23,173 
23,174 
23,492 
23,231 
23,238 
23,291 
23,303 
23,324 
23,375 
23,404 
23,426 
23,531 
23,543 
23,574 
23,573 
23,579 
23,601 
23,609 
23,624 
23,645 
23,708 
23,712 
23,717 
23,738 
23,745 
23,746 
23,754 
23,768 
23,792 
23,832 
23,857 
23,901 
23,983 
200 
2000 
100 
oí 
)!' 
te 
ta 
t i 
a< 
te 
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